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I 3 T L E I D I I G
V anaf de  v a n g s t  t o t  de  u i t e i n d e l i j k e  v e r b r u i k e r  
i s  de v i s  o n d erw orpen  a a n  t a l r i j k e  m a n i p u l a t i e s  en  b e w e rk in g e n  d i e  
z i j n  k w a l i t e i t  op g u n s t i g e  o f  o n g u n s t ig e  w i j z e  b e ï n v lo e d e n .  Om d eze  
k w a l i t e i t s i n v l o e d e n  t e  kunnen b e s t u d e r e n  en  t e v e n s  de  t e c h n i e k e n  op 
p u n t t e  s t e l l e n  d i e  t o e l a t e n  de v i s  i n  b e t e r e  s t a a t  v an  v e r s h e i d  t e  
b e h o u d e n ,  z i j n  d o e l t r e f f e n d e  m ethoden v o o r  k w a l i t e i t s b e p a l i n g  nood­
z a k e l i j k .
Met h e t  oog op z i j n  v e r d e r e  v e rw e rk in g  ( b v .  d i e p ­
v r i e z e n ,  r o k e n ,  f i l e r e n )  en de  t e  v e rw a c h te n  b e w a a rm o g e l i jk h e d e n  i s  
h e t  a n d e r z i j d s  e v en e en s  v an  b e l a n g  t e  k unnen  b e s c h ik k e n  o v e r  m ethoden 
d i e  een  v lu g  i n z i c h t  i n  de k w a l i t e i t  v an  de  v i s  g e v e n  en d i e  t o e l a t e n  
b e t ro u w b a re  k w a l i t e i t s n o r m e n  t e  b e p a l e n .
Om d e z e  r e d e n e n  w erd  de s t u d i e  v a n  de  m e thoden  voor 
o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s b e p a l i n g  a a n g e v a t .  I n  d i t  e e r s t e  r a p p o r t  w erd 
s p e c i a a l  de a a n d a c h t  b e s t e e d  aan  h e t  op p u n t  s t e l l e n  en b e p ro e v e n  van  
een z e s t a l  l a b o ra to r iu m m e th o d e n  5 hun m o g e l i jk h e d e n  i n  v e rb a n d  met 
h e t  v a s t s t e l l e n  v a n  o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s n o r m e n  w erden  g e t e s t  en  him 
v o o r -  en  n a d e l e n  w erden  i n  de p r a k t i j k  b e s t u d e e r d .  T i jd e n s  d e z e  e e r s t e  
p ro e fn e m in g e n  w erd  u i t s l u i t e n d  g e w e rk t  met k a b e l ja u w  (Gadus m o rh u a ) .
Om h e t  v e rb a n d  t u s s e n  de o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s -  
m ethoden en h e t  b e d e r f  v an  de  v i s  n a d e r  t o e  t e  l i c h t e n ,  w erd en  i n  
d i t  r a p p o r t  v o o r a f  de  v e r a n d e r i n g e n  i n  de  v i s  g e d u re n d e  h e t  b e d e r f  
b e s p r o k e n .
*
HOOFDSTUK I .  -  V e ra n d e r in g e n  i n  de v i s  g e d u re n d e  h e t  h e d e r f .
Onder i n v l o e d  v a n  de b a c t e r i ë l e ,  e n z y m a t i s c h e  en 
o x y d a t i e v e  w e rk in g  b e g i n t  na  de r i g o r  m o r t i s  de a f b r a a k  v a n  de  be ­
s t a n d d e l e n  v a n  de  v i s  d i e  aan  b e d e r f  o n d e rh e v ig  z i j n  s e i w i t t e n ,  
e x t r a h e e r b a r e  s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n ,  v e t t e n ,  k o o l h y d r a t e n  en d e r i ­
v a t e n  van  n u c l e ï n e z u r e n .
Over de s t o f f e n  d i e  d a a r b i j  gevormd w orden  i s  
nog b e t r e k k e l i j k  w e in ig  gekend  f h e t g e e n  men w ee t i s  m e e s t a l  o n td e k t  
b i j  h e t  zak en  n a a r  een g oede  ch em isch e  t e s t  d i e  a i s  m a a t s t a f  v o o r  h e t  
v i s b e d e r f  zou  kunnen d i e n e n .
( a) D_e_eiwitteri ^ n _ e x t^ a h e OT^bar_e_st_ikiS_tiof_v_erb.indi_n£ien .
De e i w i t t e n  v a n  h e t  v i s w e e f s e l  b e s t a a n  v o o r a l  u i t  
de g l o b u l i n e -  en  a l b u m i n e - f r a c t i e s  ( a c to m y o s in e ,  myogeen, myoalbumine 
en g l o b u l i n e  X ) , d i e  u i t s t e k e n d e  b ro n n e n  z i j n  v o o r  e s s e n t i ë l e  en an­
d e r e  a m in o z u re n .  Van de v e r s c h i l l e n d e  e x t r a h e e r b a r e  s t i k s t o f v e r b i n ­
d in g e n  z i j n  d e  v o o rn a a m s te  v o o r  de b e e n v i s s e n  (b v .  k a b e l j a u w ) , c r e a ­
t i n e  (4 OO mg fo )  , t r im e th y la m in e o x y d e  (350  mg fo )  , t a u r i n e  (300  mg fo )  
en a n s e r i n e  ( 15O mg f o ) .
De d w arsbekken  (b v .  ro g )  hebben  een  h o g e r  g e ­
h a l t e  aan  e x t r a h e e r b a r e  s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n  ( 3 .0 0 0  mg fo )  5 o n g ev ee r  
60 fo v an  d e z e  v e r b in d i n g e n  b e s t a a t  u i t  ureum d a t  t y p i s c h  i s  v o o r  d eze  
v i s s o o r t e n  ( 2 9 ) .
De s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n  i n  h e t  v i s w e e f s e l  vormen 
een  i d e a a l  s u b s t r a a t  v o o r  de p r o t e o l y t i s c h e  b a c t e r i ë n .  D i t  w o rd t  nog 
i n  d e  hand g e w e rk t  door h e t  f e i t  d a t  h e t  v i s w e e f s e l  een  b i j z o n d e r  
l o s s e  s t r u k t u u r  h e e f t  : d o o r  h e t  k l e i n  g e h a l t e  aan  b in d w e e f s e l  
(sarko lem m a) z i j n  de e i w i t t e n  l o s s e r  gebonden  dan  b i j  de w arm b lo e d ig en .
3 .
D i t  m erk t  men t e n  a n d e r  a a n  h e t  v e e l  h o g e r  g e h a l t e  aan  e x t r a h e e r b a r e  
s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n .
Wanneer men i n  de  lo o p  van  h e t  b e d e r f p r o c e s  de 
v o rm ing  kan a a n to n e n  v an  i n d o l ,  s k a t o l ,  h i s t a m i n e  en t y r a m in e ,  van  
p to m a ïn e n  v e rw a n t  met h e t  m u s c a r in e ,  v a n  m e rk a p tan en  en w a t e r s t o f ­
s u l f i d e  u i t  zw ave lhoudende  a m in o z u re n ,  v an  m e th aan ,  f o s f i n e ,  k o o l— 
d io x y d e ,  v l u c h t i g e  z u re n  en z .  dan  i s  b e t  i n  de e e r s t e  p l a a t s  de v o r ­
ming v a n  de v l u c h t i g e  s t i k s t o f b a s e n  ( v o o r a l  ammoniak en t r i m e t h y lam in e)  
d i e  k a r a k t e r i s t i e k  z i j n  v o o r  h e t  b e d e r f  van  de v i s  ( 2 7 ) .
I n  h e t  b e g in s t a d iu m  van  h e t  b e d e r f  neem t de hoe­
v e e l h e i d  a m i n o s t i k s t o f  a f ,  t e r w i j l  de h o e v e e lh e i d  ammoniak to e n e e m t ,  
d i t  i s  w a a r s c h i j n l i j k  t e  w i j t e n  aan  de  d e s a m i n a t i e  van  de am in o z u re n .
In  d e  v e r d e r e  s t a d i a  s t i j g e n  zow el de  a m i n o s t i k s t o f  a i s  h e t  ammoniak— 
g e h a l t e  (3 4 ) •
De ammoniak b l i j k t  dus  h o o f d z a k e l i j k  a f k o m s t ig  
v an  de  a f b r a a k  v a n  a m in o z u re n .  De h i e r b i j  gevormde z u re n  w orden  v e r ­
d e r  a fg e b ro k e n  t o t  k o o ld io x y d e  en w a t e r .  B i j  de  d w arsbekken  (b v .  ro g )  
e c h t e r  i s  e r  nog een b e l a n g r i j k e r e  b ro n  v o o r  ammoniak, n l .  h e t  ureum , 
d a t  i n  r e l a t i e f  g r o t e  h o e v e e lh e d e n  v o o rk o m t.  Onder i n v l o e d  v a n  een 
b a c t e r i ë l e  enzym e, de u r e a s e ,  w o rd t  h e t  ureum i n  ammoniak om geze t.
De o n tw ik k e l in g  kan  z e e r  i n t e n s  z i j n  en i s  g e m a k k e l i jk  o r g a n o l e p t i s c h  
w aa rn eem b aa r .
Van de e x t r a h e e r b a r e  s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n  i s  h e t  
t r im e th y la m in e o x y d e  de b e l a n g r i j k s t e  kom ponent.
U i t  w e lk e  s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n  en op w e lk e  w i j z e  
h e t  t r im e th y la m in e o x y d e  i n  h e t  v i s w e e f s e l  gevormd w o r d t ,  i s  nog on­
v o ld o e n d e  g e k e n d .  Men w ee t  e c h t e r  d a t  een  enzyme, h e t  t r i a m i n e o x y d a s e ,  
h e t  p ro c e s  moet k a t a l y s e r e n .
Het t r i m e t h y la m i n e  zou ook u i t  a n d e re  v e r b in d i n g e n  
dan  h e t  t r im e th y la m in e o x y d e  kunnen  o n t s t a a n .  Trouwens i n  z o e t w a te r ­
v i s s e n  komt p r a k t i s c h  g e e n  t r im e th y la m in e o x y d e  v o o r  en to c h  o n t s t a a t  
e r  b i j  v e l e  s o o r t e n  t r i m e t h y la m i n e  g e d u re n d e  h e t  b e d e r f p r o c e s .
V e le  o n d e r z o e k e r s  z i j n  v a n  m ening d a t  h e t  ook 
gevormd w o rd t  u i t  b e t a ï n e  en c h o l i n e  d o o r  h y d r o ly s e  en o x y d a t i e .
H et v r i jk o m e n d e  t r i m e t h y la m i n e  i s  een  b e l a n g r i j k e  
komponent v a n  de  g e u r  v a n  b e d e rv e n d e  v i s .  D i t  komt d oo r  h e t  f e i t
( a )  d a t  h e t  z e e r  o p lo s b a a r  i s  i n  w a t e r ,  w aa rd o o r  h e t  z i c h  dus  i n  h e t  
v o c h t i g  v i s v l e e s  v lu g  v e r s p r e i d t  en (b )  d a t  h e t  een  z e e r  s t e r k e  g e u r  
h e e f t .  Het m e n s e l i j k  r e u k o r g a a n  k an  e r  nog 0 ,0 0 2  mg v a n  waarnemen ( 14 )
(b )  D e_vette_n.
De a f b r a a k  v a n  de v e t t e n  d i e  i n  h e t  v i s v l e e s  v an  
0 ,1  t o t  meer d an  20 $  kunnen  voorkom en, a f h a n k e l i j k  v a n  s o o r t ,  s e i z o e n ,  
ouderdom , om geving en r i j p h e i d s t a d i u m ,  i s  n o o i t  zo s t e r k  a i s  de a f ­
b r a a k  v an  de a n d e r e  b e s t a n d d e l e n .  De n o rm ale  v e t s p l i i â n g  w a a r b i j  
v r i j e  v e t z u r e n  w orden gevormd o n d e r  i n v l o e d  v a n  l i p a s e n  u i t  h e t  w eef­
s e l  o f  v an  b a c t e r i ë n  g e s c h i e d t  dan  ook lan g zaam . I n  h e t  b i j z o n d e r  
i n  v e t t e  v i s  i s  h e t  o p t r e d e n  v a n  o x y d a t i e v e  r a n s h e i d ,  d a t  g e h e e l  I o s  
s t a a t  v a n  de o v e r i g e  b e d e r f p r o c e s s e n ,  v an  g r o t e  b e t e k e n i s .  D oorda t 
h e t  h i e r  g e d e e l t e l i j k  een  z u i v e r  ch em isch e  r e a o t i e  b e t r e f t ,  v i n d t  
deze  vorm van  b e d e r f  ook p l a a t s  o n d e r  o m s ta n d ig h ed en  w aar  de b a c ­
t e r i ë n  en enzymes g e h e e l  o f  g e d e e l t e l i j k  onwerkzaam z i j n ,  b v .  door 
b e v r i e z e n  ( 3 ) .
( c )  M e¿kzuur_en  ^n¿e^e_k£_oIñ¿drat_en.
A lhoew el m e lk zu u r  h o o f d z a k e l i j k  u i t  g ly c o g e e n  g e ­
vormd w o r d t ,  i s  een  r e c h t s t r e e k s  v e rh a n d  t u s s e n  h e i d e  h o e v e e lh e d e n  
n i e t  aan  t e  to n e n ,  a a n g e z ie n  h e t  u i t g e m a a k t  i s  d a t  m e lk zu u r  ook d o o r  
d e g r a d a t i e  v an  a n d e re  k o o lh y d r a t e n  kan  o n t s t a a n .
H et m e lkzuu r  s p e e l t  een  b e l a n g r i j k e  r o l  b i j  de  
vo rm ing  van  h e t  t r i m e t h y l a m i n e ,  v e r m i t s  h e t  a i s  w a t e r s t o f d o n o r  d i e n s t  
d o e t  b i j  de b a c t e r i ë l e  r e d u c t i e  v a n  t r im e th y la m in e o x y d e  § h i e r b i j  
w o rd t  h e t  t o t  a z i j n z u u r  en k o o ld io x y d e  g e o x y d e e rd  ( 3 8 ) .
B e h a lv e  m e lk zu u r  kunnen  e c h t e r  nog v e r s c h i l l e n d e  
a n d e re  v e r b in d i n g e n  a i s  w a t e r s t o f d o n o r  o p t r e d e n ,  z o a l s  b v .  p y r u v a a t , 
g lu c o s e  en d—r i b o s e ,  d i e  i n  z e e r  w i s s e l e n d e  h o e v e e lh e d e n  i n  h e t  v i s ­
v l e e s  kunnen aan w ez ig  z i j n  ( 3 3 ) .
T e n s l o t t e  kunnen  sommige b a c t e r i ë n  ook k l e i n e  
h o e v e e lh e d e n  m ie r e n z u u r ,  p r o p io n z u u r ,  b o t e r z u u r ,  a e t h y l a l k o h o l  en 
a c e t y l m e t h y l c a r b i n o l  v o o r t b r e n g e n ,  v o o r a l  i n  de v e r d e r e  s t a d i a  v a n  
h e t  b e d e r f  ( 1 7 ) .
(d )  Huc_l_eïne_zureri en_d_erIva.ten.
De j o n g s t e  j a r e n  w erden  u i t g e b r e i d e  s t u d i e s  g e ­
w i jd  a a n  de n u c l e ï n e z u r e n ,  n u c l e o t i d e n ,  n u c l e o s i d e n  en v e rw a n te  s t o f ­
f e n  d i e  i n  k l e i n e  h o e v e e lh e d e n  i n  h e t  v i s v l e e s  voorkom en. Deze 
s t o f f e n  s p e l e n  n i e t  a l l e e n  een  b e l a n g r i j k e  r o l  i n  h e t  r i g o r  m o r t i s  
p r o c e s  ( * ) ,  maar v e r s c h i l l e n d e  o n d e r  hen  z i j n  b e l a n g r i j k e  b e s t a n d —
( s )  Aan b o o rd  v an  f a b r i e k s c h e p e n  w aar de v i s  k o r t e  t i j d  n a  de v a n g s t  
d i e n t  v e r w e r k t  t e  w orden  v o rm t de r i g o r  m o r t i s  een b e l a n g r i j k  
t e c h n o l o g i s c h  p ro b le e m . Om d e z e  r e d e n  w o rd t  i n  v e l e  l a n d e n  v o o r ­
r a n g  g eg ev e n  aan  de  s t u d i e  v a n  de  f a k t o r e n  d i e  h i e r b i j  een r o l  
s p e l e n .  De b e l a n g r i j k s t e  h i e r o n d e r  z i j n  de  n u c l e ï n e z u r e n  en 
d e r i v a t e n .
d e l e n  v an  de smaak van  de  v i s  o f  kunnen  de smaak v an  a n d e re  kompo— 
n e n te n  w i j z i g e n  ( 2 1 ) .  D aarenboven  l a t e n  z i j  ook t o e  de e e r s t e  v e r ­
a n d e r in g e n  i n  de  v i s  na  de dood t e  v o lg e n .  Er h e e r s t  m om enteel e n ig  
m e n in g s v e r s c h i l  o v e r  h e t  b e l a n g  v a n  de v e r s c h i l l e n d e  a f z o n d e r l i j k e  
g e f o s f o r y l e e r d e  v e r b i n d i n g e n  en a f g e l e i d e n ,  a lsm ed e  o v e r  de w i j z e  
w aarop  z i j  na  d e  dood a fg e b ro k e n  w orden .  J o n e s  (2 0 )  s t e l t  v o lg e n d  
schema v o o r  s
(1 )
a d e n o s in e  - 5 '  -  t r i f o s f a a t  (ATP)  y  a d e n o s in e  — 5 '  -  mono-
.• ( 2 ) ( 3 )
f o s f a a t  (AMP)  y  i n o s i n e  - 5 ’ -  m o n o fo s fa a t  (IMP)  y
(4 )  (5 )
i n o s i n e  ------ ^  h y p o x a n th in e   y  x a n t h i n e ,  u r i n e z u u r ,  r i n g -
o p e n in g .
V o lg en s  d e z e  a u t e u r  zou de s l e u t e l p o s i t i e  d oo r  h e t  IMP ingenomen 
w o rd en .  R e a c t i e s  ( l )  en  ( 2 ) g e s c h ie d e n  z e e r  v l u g ,  t e r w i j l  r e a c t i e  ( 3 ) 
g e w o o n l i jk  10 d agen  en l a n g e r  i n  b e s l a g  neemt om v o l l e d i g  t e  z i j n .  
Deze f a s e  v an  h e t  n u c l e o t id e n m e ta b o l i s m e  i s  dan ook s p e c i a a l  v an  b e ­
l a n g  om h e t  b e d e r f  van  de  v i s  t e  v o lg e n .
HOOFDSTUK I I .  -  H et b e p a l e n  van  de k w a l i t e i t  v a n  de v i s  ( s ) .
De m eest v o o r  de hand l i g g e n d e  t e c h n i e k  om de 
k w a l i t e i t  o f  de v e r s h e i d  v an  de  v i s  t e  b e p a l e n  i s  de  o r g a n o l e p t i s c h e  
k e u r i n g .  -Alhoewel i n  v e r s c h i l l e n d e  la n d e n  ( b v .  G r o o t - B r i t t a n n i ë ,  
Canada) een  hoge g r a a d  v an  d o e l t r e f f e n d h e i d  en n a u w k e u r ig h e id  b e r e i k t  
w erd  d o o r  g e b r u i k  t e  maken v an  een  z . g .  " t a s t e  p a n e l " ,  t o c h  b l i j f t  
d e z e  m ethode s u b j e k t i e f  z i j  i s  d a a re n b o v e n  t i j d r o v e n d  en v e r g t  een  
p lo e g  g e s p e c i a l i s e e r d e  k e u r d e r s .
Om d eze  r e d e n  w erden  v a n a f  h e t  b e g i n  v an  h e t  
w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e rz o e k  o v e r  v i s b e d e r f  p o g in g e n  aangewend om de 
k w a l i t e i t  v an  de v i s  v a s t  t e  s t e l l e n  d oo r  m id d e l  v a n  l a b o r a t o r i u m — 
b e p a l i n g e n .  Men t r a c h t  a l d u s  h e t z i j  v o o r  h e t  b e d e r f  r e p r e s e n t a t i e v e  
o h em isch e  v e r b in d i n g e n  op t e  s p o r e n ,  h e t z i j  b e p a a ld e  f y s i s c h e  t o e ­
s t a n d e n  v an  de v i s  ( b v .  s l a p h e i d  van  h e t  v l e e s )  nauw k eu r ig  v a s t  t e  
s t e l l e n  en t e  v o lg e n ,  h e t z i j  nog de b a c t e r i o l o g i s c h e  g e s t e l d h e i d  t e  
b e p a l e n .
Over h e t  a lgem een  g e l d t  de o p i n i e  d a t  een  o b j e c ­
t i e v e  k w a l i t e i t s t e s t  moet overeenkom en met de  o r g a n o l e p t i s c h e  k e u r i n g  
en t . o . v .  d eze  k e u r in g  d i e n t  " g e i j k t "  t e  w o rd en .  Kan d i t  v o o r  de 
p r a k t i j k  i n  de m e e s te  g e v a l l e n  w el aangenomen w o rd en ,  -toch d i e n t  h i e r  
v o o rb eh o u d  gem aakt t e  w orden . B i j  de o r g a n o l e p t i s c h e  k e u r in g  w orden  
immers b e p a a ld e  f a c t o r e n  (b v ,  u i t z i c h t ,  r e u k ,  v a s t h e i d ,  e n z . )  b e o o r ­
d e e l d  ; h e t  i s  e c h t e r  n o o d z a k e l i j k  g e b le k e n  aan  i e d e r  van  d eze  f a k — 
t o r e n  een  w a a r d e c o ë f f i c i ë n t  t e  g ev en  s zo b l i j k t  de  g e u r  b v .  b e l a n g -  
r i j k e r  t e  z i j n  dan  de v a s t h e i d  van  de v i s  a i s  k w a l i t e i t s b e o o r d e l i n g .
( s )  Het b e g r i p  " k w a l i t e i t "  h e e f t  een  o b j e k t i e v e  en s u b j e k t i e v e  b e ­
t e k e n i s ,  doch  w o rd t  i n  d e z e  s t u d i e  g e b r u i k t  i n  de  b e t e k e n i s  v a n  
" v e r s h e i d s t o e s t a n d " .
D aar de  e v o l u t i e  v a n  h e t  b e d e r f  t i j d e n s  de op­
s l a g  v a n  de v i s  soms s t e r k  kan  v a r i ë r e n  ( b v .  door een  v e r s c h i l  i n  
t e m p e r a tu u r )  en  de d i v e r s e  f a k t o r e n  d i e  a a n  de o r g a n o l e p t i s c h e  k e u r in g  
onderw orpen  w orden  n i e t  a l t i j d  op d e z e l f d e  m a n ie r  b e ï n v l o e d  w o rd en ,  
kunnen  v e r s c h i l l e n d e  k o m b in a t i e s  v an  " p u n te n "  e e n z e l f d e  r e s u l t a a t  
g ev en  t i j d e n s  de o r g a n o l e p t i s c h e  k e u r i n g .
Deze k e u r in g  mag dan  ook n i e t  a i s  een v a s t e  
r e f e r e n t i e - s t a n d a a r d  v o o r  h e t  v i s b e d e r f  w orden  a a n g e z ie n  en i s  h e t  
n i e t  a l t i j d  n o o d z a k e l i j k  d a t  een  o b j e k t i e v e  l a b o r a t o r i u m t e s t  v o l l e d i g  
met d e  o r g a n o l e p t i s c h e  k e u r in g  o v e ree n k o m t.
I n  d i t  v e rb a n d  d i e n t  met een a n d e r  b e l a n g r i j k  
a s p e c t  r e k e n i n g  gehouden  t e  w orden  n l .  h e t  d o e i  w a a rv o o r  de  v i s  
b e s tem d  i s .  Zo kan  h e t  g e b e u re n  d a t  v e r s c h i l l e n  i n  k w a l i t e i t  d i e  
d oo r  een  t a s t e  p a n e l  p r a k t i s c h  n i e t  kunnen  waargenomen w o rd en ,  w el 
d o o r  een  o b j e k t i e v e  la b o ra to d u m b e p a l in g  v a s t g e s t e l d  w orden 5 b i j  de 
v e rw e rk in g  ( b v .  h e t  d i e p v r i e z e n )  v an  de v i s  kunnen d e z e  v e r s c h i l l e n  
e c h t e r  d u i d e l i j k  t e  v o o r s c h i j n  komen, z o d a t  hun d e t e c t i e  d o o r  de 
o b j e k t i e v e  k w a l i t e i t s m e t h o d e  w a a rd e v o l  i s .  Wanneer de v i s  d a a r e n ­
t e g e n  v o o r  o n m i d d e l l i j k e  c o n su m p tie  b e s tem d  i s ,  dan  z i j n  d e z e  w aar­
genomen v e r s c h i l l e n  i n  d i t  g e v a l  van  g e e n  b e l a n g .
Het b e p a l e n  v an  de " v e rb o rg e n "  k w a l i t e i t  v an  de 
v i s ,  a lsm ed e  v a n  de t e  v e rw a c h te n  b e w a a rm o g e l i jk h e d e n  i s  een  b e ­
l a n g r i j k  p u n t  i n  h e t  voordeel van  de o b jek td e /e  m e thoden .
In  de lo o p  d e r  j a r e n  w erden  t i e n t a l l e n  m ethoden 
v o o r g e s t e l d .  Een o v e r z i c h t  h i e r v a n  w o rd t  g eg ev en  d o o r  T r e i b e r  (35) 
en W i t t f o g e l  ( 4 2 ) .
D e  m e e s te  z i j n  e c h t e r  — soms n a  a a n v a n k e l i j k e  
s c h i j n b a r e  s u k s e s s e n  -  o n b r u ik b a a r  g e b l e k e n .  Men d i e n t  h i e r b i j  n i e t  
u i t  h e t  oog t e  v e r l i e z e n  d a t  v e l e  f a k t o r e n  hun i n v l o e d  doen  g e l d e n .
Zo kan  h e t  t i j d e n s  een p r o e f  g e m a k k e l i jk  voorkomen d a t  de w aa rd en  v o o r
v e r s c h i l l e n d e  v i s s e n  v an  g e l i j k e  v e r s h e i d  z e e r  u i t e e n l o p e n d  z i j n .
D i t  b l i j k t  dan  soms op een  v e r s c h i l  i n  g r o o t t e ,  ouderdom o f  b i o l o ­
g i s c h e  g e s t e l d h e i d  v an  de  v i s  t e  b e r u s t e n .  Ook k an  de p l a a t s  i n  h e t  
v i s l i c h a a m  i n v l o e d  h eb b en .  V e rd e r  kan  de  a a r d  v an  h e t  b e d e r f ,  d . w . z .  
b a c t e r i e e l  e n z y m a t i s c h  o f  o x y d a t i e f ,  een  r o l  s p e l e n .  De m e e s te  ob— 
j e k t i e v e  m ethoden  e c h t e r  z i j n  s l e c h t s  i n  s t a a t  één  o f  h o o g s te n s  twee 
v an  d eze  s o o r t e n  b e d e r f  t e  v o lg e n .  T i j d e n s  de o p s l a g  (b v .  i n  d i e p -  
v r i e s f r i g o )  e c h t e r  kan  d e z e  a a r d  v e r a n d e r e n ,  z o d a t  soms een  v a l s  
b e e l d  bekomen w o r d t ,  i n d i e n  h ie rm e d e  g e e n  r e k e n i n g  gehouden  w o r d t .
B i j  v e r g e l i j k e n d  la b o ra ta iu m o n d e r z o e k  kunnen  v e r ­
s c h i l l e n d e  v a n  d e z e  m o e i l i j k h e d e n  u i t g e s c h a k e l d  w orden  d o o r  t e  w er­
ken  i n  s t r i c t  g e l i j k e  p r o e fo m s ta n d ig h e d e n  en g r o t e  z o rg  t e  b e s t e d e n  
aa n  de  k eu ze  v a n  de v i s s e n  d i e  v o o r  een  b e p a a ld  e x p e r im e n t  g e b r u i k t  
w orden .  B i j  v e r g e l i j k e n d  o n d e rz o e k  immers s p e l e n  de  a b s o l u t e  w aarden  
g e e n  overw egende r o l  en i s  h e t  bekomen v e r s o h i l  v o o r a l  v a n  b e l a n g .
B i j  " v e ld o n d e rz o e k "  e c h t e r  o n tb r e k e n  g e w o o n l i jk  
r e f e r e n t i e p u n t e n ,  z o d a t  men d a a r  w e l o v e r  t e s t e n  d i e n t  t e  b e s c h ik k e n  
w aa rv an  de a b s o l u t e  w aarden  b e t ro u w b a a r  z i j n .
Ondanks a l  d eze  m o e i l i j k h e d e n  z i j n  t o c h  w el en­
k e l e  b e p a l i n g e n  v an  a lgem een  n u t  g e b le k e n  en w o rd t  m om enteel i n  de 
m e e s te  l a n d e n  n a a r  n ieuw e m ethoden g e z o c h t  d i e  een n au w k e u r ig e  ob­
j e k t i e v e  k w a l i t e i t s b e p a l i n g  zouden kunnen  g e v e n .  De o n d e rz o e k in g e n  
g a a n  meer s p e c i a a l  i n  tw ee  r i c h t i n g e n  s
( a )  h e t  o p p u n t s t e l l e n  v an  s n e l l e ,  een v o u d ig e  m e thodes  d i e  r e c h t s t r e e k  
i n  h e t  v i s s e r i j b e d r i j f  kunnen aangewend w orden  en een  v lu g  i n ­
z i c h t  i n  de k w a l i t e i t  v an  de  v i s  kunnen g e v e n ,
(b )  h e t  o p p u n t s t e l l e n  v an  o b j e k t i e v e  k w a l i t e i t s m e t h o d e s  d i e  v o o r a l  
de e e r s t e  v e r a n d e r i n g e n  i n  de  p a s  gevangen  v i s  kunnen  m eten  en 
een  i n z i c h t  i n  de nog t e  v e rw a c h te n  b e w a a rm o g e l i jk h e d e n  g e e f t .
De m ethoden v o o r  o b j e k t i e v e  k w a l i t e i t s b e p a l i n g  kunnen  i n  d r i e  k a t e — 
g o r i e ë n  in g e d e e ld  w o rd en ,  n l .  b a c t e r i o l o g i s c h e ,  ch em isch e  en f y s i s c h e  
m e thoden .
A. B a c t e r i o l o g i s c h e  m e th o d en .
A an g ez ien  h e t  v i s b e d e r f  i n  h o o fd z a a k  v e r o o r z a a k t  
w o rd t  d o o r  b a c t e r i ë l e  w e rk in g ,  h e e f t  men i n  h e t  b e g i n  v an  h e t  o n d e r ­
z o ek  n a a r  o b j e k t i e v e  m ethoden g e d a c h t  d a t  de  e e n v o u d ig s t e  en nauw­
k e u r i g s t e  m ethode h e t  b e p a l e n  v an  h e t  a a n t a l  b a c t e r i ë n  zou  z i j n .
D i t  kan  g e s c h ie d e n  d o o r  de p l a a t t e c h n i e k ,  de  d i r e c t e  m i c r o s c o p i s c h e  
t e l l i n g  o f  nog o n r e c h t s t r e e k s  d o o r  h e t  b e p a l e n  v an  de  ch em isch e  a c t i ­
v i t e i t  v an  de  b a c t e r i ë n  (b v .  met de  r e s a z u r i n e - ,  m e th y le e n b la u w -  o f  
t e t r a z o l i u m t e s t ) .
Er i s  e c h t e r  v e e l  m e n in g s v e r s c h i l  o v e r  de w aard e  
v an  d e r g e l i j k e  b e p a l i n g e n .  De b a c t e r i o l o g i e  van de b e d e rv e n d e  v i s  i s  
t ro u w en s  z e e r  in g e w ik k e ld  ; de o v e r h e e r s e n d e  m i c r o f l o r a  i s  immers 
n i e t  a l t i j d  d e z e l f d e  en kan  a fh a n g e n  van  de  s o o r t  v i s ,  z i j n  chem ische  
s a m e n s t e l l i n g  en b i o l o g i s c h e  g e s t e l d h e i d ,  de  b e w a a r te m p e ra tu u r  e n z .
H et i s  e v en e en s  z e e r  f r e k w e n t  i n  v e r s c h i l l e n d e  
d e l e n  van  é é n z e l f d e  v i s  a a n z i e n l i j k e  v e r s c h i l l e n  i n  de h o e v e e lh e d e n  
aan w ez ig e  b a c t e r i ë n  v a s t  t e  s t e l l e n  ( 3 2 ) .
W i t t f o g e l  (42 )  en T a r r  (34 )  z i j n  v a n  mening d a t  
w anneer  men de t e s t  t o e p a s t  met d e z e l f d e  v i s m o n s t e r s ,  d i e  o n d e rz o c h t  
w orden  b i j  i d e n t i s c h e  p ro e fv o o rw a a rd e n ,  d e z e  methode g e w o o n l i jk  b e ­
v r e d ig e n d e  r e s u l t a t e n  g e e f t .  V o lg en s  C a s t e l l  en m edew erkers  ( 5 ) ,
Dyer en m edew erkers  ( l l )  en H u n te r  ( l 9 )  zou h e t  b e p a l e n  v a n  h e t  t o t a a l  
a a n t a l  b a c t e r i ë n  w e in ig  w aard e  h e b b e n .  I n  een  r e c e n t e  p u b l i c a t i e  
b e v e s t i g e n  B a in e s  en m edew erkers  (2 )  ev en e en s  d eze  s t e l l i n g .  F ä r b e r  (lS 
g e e f t  aan  d a t  van  a l  de  o n d e r z o c h te  o b j e k t i e v e  k w a l i t e i t s m e th o d e n  h e t
"bepalen v an  h e t  a a n t a l  b a c t e r i ë n  de m in s t e  r e s u l t a t e n  g a f .  T i j d e n s  
v r o e g e r e  p ro e fn e m in g e n  (3 6 )  kwam de a u t e u r  t o t  d e z e l f d e  c o n c l u s i e .
P ar tm ann  (2 5 )  en B a in e s  en  m edew erkers  (2 )  w i jz e n  
e r  a n d e r z i j d s  op d a t  b i j  m ik ro s k o p i s c h  o n d e rz o e k  v an  b e d o rv e n  v i s  
o n m i d d e l l i j k  n a a s t  v o l l e d i g  a a n g e t a s t e  w e e f e e l d e l e n ,  p r a k t i s c h  onge­
sch o n d en  d e l e n  voorkom en, a lh o e w e l  b i j  n a d e r  o n d e rz o e k  d eze  d e l e n  
een  g r o o t  a a n t a l  m io ro o rg a n ism e n  b e v a t t e n .  H i e r b i j  zou  n i e t  h e t  aan ­
t a l  b a c t e r i ë n  v an  b e l a n g  z i j n ,  maar w el de s o o r t  en  h e t  a a n t a l  b e d e r f -  
v e ro o rz a k e n d e  b a c t e r i ë n .  Over d eze  l a a t s t e  i s  e c h t e r  nog b e t r e k k e l i j k  
w e in ig  g e k e n d .  I n  v e rb a n d  h ie rm e d e  k an  gewezen w orden  op de e v e n tu e l®  
b e t e k e n i s  v an  de g e p ig m e n te e rd e  b a c t e r i ë n  a i s  v e r s h e i d s i n d i k a t o r e n .  
Deze b a c t e r i ë n  b e s t a a n  v o o r a l  u i t  m ic ro c o c c e n  en f l a v o b a c t e r - s o o r t e n .  
I n  h e t  b e g in s t a d iu m  v an  h e t  b e d e r f  z i j n  d eze  b a c t e r i ë n  i n  de  m e e rd e r ­
h e i d ,  maar hun a a n t a l  d a a l t  p r o c e n t g e w i j z e  met v o r d e r e n d  b e d e r f  % d i t  
i s  v o o r a l  t e  w i j t e n  aan  h e t  opkomen v a n  meer en meer g r a m n e g a t ie v e  
p s e u d o m o n a s s o o r te n .
V o lgens  r e c e n t e  o n d e rz o e k in g e n  v an  F ä r b e r  en 
L e rk e  (1 3 )  zou d eze  b e p a l i n g  w e l  w aarde  b e z i t t e n  en w o rd t  m cm enteel 
d o o r  d e z e  o n d e rz o e k e r s  v e r d e r  o n d e r z o c h t .
I n  v e rb a n d  met h e t  b e p a l e n  v a n  h e t  k ie m g e h a l te  
v an  de v i s  d i e n t  h i e r  een  b e l a n g r i j k e  opm erk ing  aan  to e g e v o e g d  t e  
w o rd en .  Wanneer d eze  b e p a l i n g  m e e s t a l  g e e n  b e v r e d ig e n d e  r e s u l t a t e n  
a i s  o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s m e t h o d e  g e e f t ,  dan  g e e f t  z i j  w e l een goed  
b e e l d  v a n  de  h y g ië n i s c h e  g e s t e l h e i d  v an  de i n r i c h t i n g  w aar de  v i s  
v e r w e r k t  w o rd t  en  w i j z e n  a b n o rm a le  s t i j g i n g e n  i n  k i e m b e l a s t i n g  op 
de  een  o f  a n d e r  b ro n  van  b e s m e t t i n g  d i e  z o n d e r  d i e  k o n t r o l e b e p a l i n g e n  
w e l l i c h t  onopgem erkt zou  v o o r b i j g e g a a n  z i j n .
B . Chemische m e thoden .
T a l r i j k e  ch em isch e  en p h y s ic o -c h e m is c h e  m ethoden  
w erden  v o o r g e s t e l d ,  o . a .  de B e p a l in g  v an  de  v r i j e  am in o zu ren  (w a a r ­
o n d e r  v o o r a l  h e t  t y r o s i n e )  van  de s u lp h y d ry lg ro e p e n ,  van  de  k a t a l a a e — 
en f o s f a t a s e - a k t i v i t e i t j v a n  de  rH , e n z .  H et i s  e c h t e r  g e b le k e n  d a t  
d e z e  m ethoden s l e c h t s  een  b e p e r k t e  w aarde  b e z i t t e n .
V o lgende  m ethoden b l i j k e n  meer g e s c h i k t  t e  z i j n  ; 
h e t  b e p a l e n  v an  de  pH, de v l u c h t i g e  s t i k s t o f b a s e n ,  de v l u c h t i g e  r e ­
d u c e re n d e  s t o f f e n ,  de  v l u c h t i g e  z u r e n .  I n  de  j o n g s t e  j a r e n  w erd  ook 
meer a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  de a f b r a a k p r o d u k t e n  v an  de n u c l e ï n e z u r e n ,  
w a a r b i j  v o o r a l  h e t  i n o s i n e  en h e t  h y p o x a n th in e  t e  v e rm e ld e n  z i j n  (20 ) 
( 2 1 ) .
I n  d i t  r a p p o r t  w o rd t  e n k e l  de  b e p a l i n g  v an  de  
v l u c h t i g e  s t i k s t o f b a s e n  en v a n  de pH b e s p r o k e n ,  ( s )
1 .  D e_ b ep ad in £  v a n  ^e_vluchtij£c_basi_sch_e ¡ s t i k s t o f .
De t i j d e n s  h e t  b e d e r f  g e p ro d u c e e rd e  v l u c h t i g e  
s t i k s t o f b a s e n  kunnen h e t z i j  g l o b a a l ,  h e t z i j  a f z o n d e r l i j k  b e p a a ld  
w o rd en .  A is  a f z o n d e r l i j k e  kom ponenten w orden  v o o r a l  de  ammoniak en 
h e t  t r i m e t h y la m i n e  g e d o s e e r d ,  a lh o e w e l  e r  de  j o n g s t e  j a r e n  ook meer 
a a n d a c h t  b e s t e e d  w o rd t  aan  de v l u c h t i g e  b a s e n  d i e  i n  g e r i n g e r e  con­
c e n t r a t i e  aan w ez ig  z i j n  ( m e th y la m in e , d im e th y la m in e ,  p u r i n e d e r i v a t e n ,  
e n z . )
(» )  M omenteel w orden  e c h t e r  ook e x p e r im e n te n  ondernomen met de b e ­
p a l i n g  v a n  de v l u c h t i g e  r e d u c e re n d e  s t o f f e n  en de v l u c h t i g e  
z u r e n .
( a )  B e p a l in g  v an  de t o t a l e  v l u c h t i g e  b a s i s c h e  s t i k s t o f  ( TVB) .
De b e p a l i n g  v a n  de TVB i s  é é n  v an  de  o u d s te  
m ethoden om h e t  b e d e r f  v a n  de v i s  v a s t  t e  s t e l l e n  en w erd r e e d s  
i n  1910 d o o r  König (2 2 )  v o o r g e s t e l d .  Twee t e c h n ie k e n  kunnen  aan ­
gewend w orden  om de TVB t e  b e p a l e n ,  n l .  de  d e s t i l l a t i e  v o lg e n s  
Lücke en G e id e l  (23 )  en  de m i c r o d i f f u s i e  v o lg e n s  Conway ( 6 ) .  B i j  
de e e r s tg e n o e m d e  m ethode w o rd t  de TVB d oor  magnesiumoxyde v r i j g e ­
s t e l d  en o v e r g e d e s t i l l e e r d  i n  g e t i t r e e r d  z w a v e lz u u r .  B i j  de tw eede  
m ethode w orden  b i j z o n d e r e  C onw ay-scha len  g e b r u i k t ,  d i e  b e s t a a n  u i t  
2 c o n c e n t r i s c h e  c u v e t t e n .  I n  de b u i t e n s t e  c u v e t  w o rd t  v i s s a p  g e ­
b r a c h t  en v e r z a d ig d  k a l iu m c a r b o n a a t  to e g e v o e g d  w aa rd o o r  de  TVB u i t ­
g e d re v e n  w o r d t .  D i t  w o rd t  i n  de  b i n n e n s t e  c u v e t  opgevangen  i n  b o o r — 
z u u r  en g e t i t r e e r d .  Door W i t t f o g e l  ( 4 I ) w erd een  v e r g e l i j k e n d  o n d e r ­
zo ek  t u s s e n  de tw ee m ethoden d o o rg e v o e rd  w a a r u i t  b l e e k ,  d a t  b e i d e  
p r a k t i s c h  d e z e l f d e  r e s u l t a t e n  g e v e n .  T i jd e n s  de  h i e r  b e s c h r e v e n  
p ro e fn e m in g e n  w erd dan  ook u i t s l u i t e n d  de d e s t i l l a t i e t e c h n i e k  t o e — 
g e p a s t  d a a r  d e z e  w e rk w i jz e  h a n d i g e r  voorkwam.
i .  M ethode .
In  de  methode v a n  Lücke en G e id e l  (2 3 )  w ord t 
een  n o rm a le  d e s t i l l a t i e  t o e g e p a s t .  Het i s  e c h t e r  ook m o g e l i j k  een  
vacuum - o f  s t o o m d e s t i l l a t i e  d oo r  t e  v o e re n  ( 8 ) .  De s t o o m d e s t i l l a t i e  
w erd  v o o r  d e z e  p ro e fn e m in g e n  e c h t e r  v e rk o z e n  d a a r  d e z e  m ethode m inder  
t i j d r o v e n d  i s .  H ie rv o o r  m oesten  e c h t e r  de p ro e fo m s ta n d ig h e d e n  op­
nieuw v a s t g e l e g d  w orden .
-  R e a g e n t i a
I
-  M agnesium oxyde, a u i v e r
-  Z w a v e lz u u r ,  0 , 1  I
-  N a tr iu m h y d ro x y d e , 0 , 1  N
-  Gemengde i n d i k a t o r  v o o r  s t i k s t o f t i t r a t i e s  
( M is c h in d i k a to r  5? M erck ) .
A p p a ra tu u r
De a p p a r a t u u r  door A n to n aco p o ti lo s  ( l )  v o o rg e — 
s t e l d ,  w erd  g e b r u i k t  ( f i g u u r  l ) . De k o lv e n  van  2 1 w orden  e l e k ­
t r i s c h  verw arm d.
— W erkw ijze  ( s )
De t e  o n d e rz o e k e n  v i s  w o rd t d o o r  een  v le e s m o le n  
g e d r a a i d  en z o r g v u ld i g  dooreengem engd . Een homogeen m o n s te r  v an  10 g 
w o rd t  i n  de  r e a k t i e k o l f  g e b r a c h t  \ 2 g magnesiumoxyde en een w e in ig  
s i l i c o o n - a n t i s c h u i m m i d d e l  w orden  to e g e v o e g d  en de  k o e l e r ,  w aarvan  h e t  
u i t e i n d e  gedom peld  w o rd t  i n  25 ml 0 , 1  N z w a v e lz u u r ,  w o rd t  o n m i d d e l l i j k  
a a n g e s l o t e n .  Van z o d ra  h e t  w a te r  i n  de s to o m g e n e ra to r  b e g i n t  t e  koken , 
w o rd t  de k r a a n  g e s l o t e n  en de d e s t i l l a t i e  j u i s t  20 m in . d o o rg e v o e rd .
Na to e v o e g in g  v an  een  a c h t t a l  d r u p p e l s  i n d i k a t o r  w o rd t  h e t  o v e r t o l l i g  
z w a v e lz u u r  t e r u g g e t i t r e e r d  met 0 , 1  N n a t r i u m h y d r oxyde .
i i .  Duur v an  de d e s t i l l a t i e .
D e r t i g  p ro e fn e m in g e n  w erden  u i t g e v o e r d  w a a r b i j  
de  TVB r e s p e c t i e v e l i j k  na  2 0 ,3 0  en 40 min b e p a a ld  w e rd .
Na 10 min e x t r a - d e s t i l l a t i e  (30 min i n  t o t a a l )  
kwam g e m id d e ld  2 4 ,4  i° TVB b i j ,  en na  nogm aals  10 min (40  min i n  t o ­
t a a l )  2 0 ,9  b e i d e n  met een  v a r i a t i e c o ë f f i c i ë n t  v an  6 ,5  I n  20 
min kwam h i e r b i j  g e m id d e ld  200 m l ,  i n  30 min 331 en i n  40 min 466  ml 
d e s t i l l a a t  o v e r ,  met t e l k e n s  een  v a r i a t i e c o ë f f i c i i n t  v a n  3
( s )  De m ethode w erd ook b e p r o e f d  op h e t  o o gvoch t v a n  de  v i s .  Deze 
v a r i a n t ^  w o rd t  op b l z . 30 b e s p r o k e n .
Fig. 1 —  Zes d es tilla tieap p ara ten  voor TVB-bepaling.
15.
U i t  de  p ro e fn e m in g e n  i s  g e b le k e n  d a t  d e  d e s t i l -  
l a t i e m e t h o d e  goed  r e p r o d u c e e r b a a r  i s  en h e t  g e b r u i k  van  een  e n e r g i e — 
r e g e l a a r  v o o r  de  e l e k t r i s c h e  v e rw a rm in g sm a n te ls  n i e t  v e r e i s t  i s .
Een d e s t i l l a t i e t i j d  van  20 min b l i j k t  v o ld o e n in g  t e  g e v e n ,  maar d i e n t  
n au w k eu r ig  i n  a c h t  genomen t e  w orden  § p e r  b i jk o m e n d e  m inuu t komt 
immers 2 à  3 ,5  ^  TVB b i j .
i i i .  P l a a t s  v a n  de m onsternam e i n  de  v i s .
Op v i j f  v e r s c h i l l e n d e  v i s s e n  w erden  k o n t r o l e — 
p ro e v e n  u i t g e v o e r d  t e n e i n d e  t e  kunnen  n ag aa n  o f  de p l a a t s  v a n  de 
m onsternam e een  in v l o e d  h e e f t .  U i t  de  r e s u l t a t e n  v e rm e ld  i n  t a b e l  1 
b l i j k t ,  d a t  n i e t t e g e n s t a a n d e  o n v e r m i j d e l i j k e  a f w i j k i n g e n ,  de  p l a a t s  
v a n  de m onsternam e s l e c h t s  een  k l e i n e  r o l  s p e e l t .  Ook de s t a t i s t i s c h e  
a n a l y s e  w i j s t  h i e r o p  § e r  werd n a m e l i j k  geen  w e z e n l i j k  v e r s c h i l  g e ­
vonden  t u s s e n  de  6 g ro e p e n  w aarnem ingen .  De s t a n d a a r d a f w i j k i n g  b e ­
d ro e g  3 ,8  mg v o o r  een  g e m id d e ld e  w aa rd e  v an  2 7 ,4  mg TVB.
T a b e l  1 .  — I n v lo e d  van  de  p l a a t s  v a n  m onsternam e op de TVB.
V is
D r.
V ooraan
L in k s
Midden
L in k s
A c h te ra a n
L in k s
V ooraan
R e c h ts
Midden
R e c h ts
I A c h te ra a n?
j R e c h ts
i
1 2 9 ,4 3 2 ,4 3 6 ,2 28,1 3 2 ,2 I  3 0 ,4
2 3 2 ,5 2 9 ,8 34 ,3 2 4 ,3 2 9 ,8 27 ,7
3 2 7 ,0 2 9 ,5 2 5 ,0 2 9 ,2 2 7 ,6 2 5 ,3
4 2 4 ,5 2 5 ,0 20 ,5 2 5 ,0 21 ,2 21 ,0
5 2 5 ,6 2 3 ,7 2 7 ,5 2 6 ,3 2 8 ,4 2 5 ,4
Gem. 2 7 ,8 2 8 ,0 2 8 ,7 2 6 ,5 2 7 ,8 I  2 5 ,9
i v .  I n v lo e d  v an  h e t  ' f e p o e l e f f e e t " .
Door h e t  f e i t  d a t  de  v i s  i n  s m e l te n d  i j s  w o rd t  
b e w a a rd ,  w o rd t  een  d e e l  van  de  TVB d oor  h e t  s m e l tw a te r  m eegevoerd .
D i t  noemt men h e t  " s p o e l e f f e e t " . A n d e r z i j d s  neemt h e t  v i s v l e e s  een  
z e k e re  h o e v e e lh e i d  w a te r  op , v o o r a l  w anneer h e t  v e l  v e r w i j d e r d  w e rd .
I n  v e rb a n d  met de b e p a l i n g  v an  de TVB t i j d e n s  een b e p a a ld  e x p e r im e n t  
w erd  o n d e rz o c h t  o f  h e t  b e t e r  i s  v o o r  i e d e r e  a n a l y s e  d e z e l f d e  v i s s e n  
t e  nemen o f  t e l k e n s  a n d e r e .  D i t  w erd n a g e g a a n  op d r i e  p a r t i j e n  k a b e l ­
jauw v an  2 ,5  à  3 kg met een  v e r s c h i l l e n d e  v e r s h e i d s g r a a d .  De v i s s e n  
w erden  g e d u re n d e  8 d ag en  i n  i j s  b e w a a rd .  De TVB w erd  op 6 v i s s e n  b e ­
p a a l d  b i j  de aanvang  v a n  de p r o e f .  Da r e s p e k t i e v e l i j k  v i e r  en a c h t  
dagen  w erden  d eze  v i s s e n  u i t  h e t  i j s  g e h a a ld  en opnieuw g e a n a l y s e e r d .  
H i e r b i j  w erd  t e l k e n s  een  h o e v e e lh e i d  v i s v l e e s  van  o n g e v e e r  50 g u i t  
de  r u g  v an  de v i s  g e s n e d e n .  Tevens w erden  v a n  i e d e r e  p a r t i j  v i s  « e «  neg 
n i e t  g e a n a ly s e e r d e  v i s s e n  aan  de TVB—b e p a l i n g  o n d erw orpen .  De p r o e f  
w erd  v i j f m a a l  en op v e r s c h i l l e n d e  t i j d s t i p p e n  h e r h a a l d .  U i t  de  r e ­
s u l t a t e n  v e rm e ld  i n  t a b e l  2 b l i j k t ,  d a t  de e e r s t e  v i e r  dagen  w e in ig  
v e r s c h i l  b e s to n d  t u s s e n  de tw ee w e rk w i jz e n .  Da a c h t  dagen  e c h t e r  w aren  
de  T V B -g eh a l ten  v an  de " z e l f d e  v i s s e n "  b e d u id e n d  l a g e r  (5 à  15 %) ? 
d i t  was w a a r s c h i j n l i j k  t e  w i j t e n  aan  een  g r o t e r  v e r l i e s  a a n  TVB en  aan 
de opname van  s m e l tw a te r  l a n g s  de i n s n i j d i n g e n  t i j d e n s  de tw ee  v o r i g e  
b e p a l i n g e n  u i t g e v o e r d .  H i e r u i t  kon b e s l o t e n  worden d a t  h e t  t e  v e r ­
k i e z e n  i s  t e l k e n s  a n d e r e  v i s s e n  v o o r  de TVB—b e p a l i n g  t e  nemen.
T a b e l  2 .  -  I n v lo e d  v an  h e t  s p o e l e f f  e e t  op de TVB ( i n  mg lí ƒ»).
P a rtij  V is  
n r
A anvangs-  
w aarden
lia 4 d. lia 8 d .
z e l f d e
v i s s e n
n i  euw e 
v i s s e n
z e l f d e
v i s s e n
n i  euw e 
v i s s e n
1 3 0 ,6 6
3 6 ,0 0
2 7 ,5 6
2 4 ,5 4
44,11
4 4 ,8 9
53 ,77
3 4 ,2 4
35 ,9 3
55,71
4 2 ,2 2  
41 ,23 
3 2 ,2 3  
36 ,47  
5 4 ,2 8
5 9 ,8 9  
7 0 ,4 8  
3 5 ,6 8  
3 2 ,6 2  
51 ,72
5 4 ,4 2
7 3 ,1 4
38,17
4 0 ,2 7
5 6 ,3 2
G em iddeld 36 ,03 4 5 ,0 4 41 ,28 5 0 ,0 7 5 2 ,4 6
2 25 ,37  
2 8 ,6 5  
2 5 ,1 2  
21,81
32,61
3 0 ,9 2  
34,31 
3 1 ,4 9  
33,68
4 6 ,9 5
3 2 ,0 6
3 4 ,3 2
3 0 ,1 5
30,34
4 8 ,2 8
4 6 ,0 4
4 0 ,0 7
3 0 ,5 7
3 5 ,1 0
4 4 ,2 2
38,01
5 1 ,9 2
34,91
35,41
5 2 ,3 7
G em iddeld 26,71 35 ,47 3 5 ,0 3 3 9 ,2 0 4 2 ,5 2
3 24 ,5 8  
2 9 ,7  6 
29,51 
19 ,47  
34 ,7 3
30 ,8 0
3 2 ,8 5
3 2 ,4 4
3 0 ,4 8
4 0 ,9 6
3 4 ,7 3  
32 ,77  
30,61 
3 0 ,4 6  
41 ,96
4 4 ,9 7
3 2 ,3 0
2 9 ,4 7
35,51
3 9 ,2 6
4 4 ,6 7
3 3 .2 5  
3 3 ,7 7  
4 6 ,5 4
5 5 .2 6
Gem iddeld 27,61 3 3 ,5 0 3 4 ,1 0 3 6 ,3 0 42,69
(b )  B e p a l i ng van  de v l u c h t i g e  ammoniak.
Het g e h a l t e  aan  v r i j e  ammoniak kan b e p a a ld  w o rd en ,  
h e t z i j  d o o r  f o r m o l t i t r a t i e  op h e t  d i s t i l l a a t  v a n  de TVB, h e t z i j  d o o r  
m i c r o d i f f u s i e  v o lg e n s  Conway ( 6 ) .
Een n ie u w e ,  s n e l l e  m ethode w erd e c h t e r  door 
Vyncke en M erlev ed e  (3 7 )  v o o r g e s t e l d .  H i e r b i j  w o rd t  de  v l u c h t i g e  
ammoniak a f g e s c h e i d e n  d o o r  v e r s n e l d e  m i c r o d i f f u s i e  en k o l o r i m e t r i s c h  
b e p a a ld  met h e t  N e s s l e r r e a g e n s .
Deze methode w erd t o t  nog t o e  met s u c c e s  op g a r ­
n a a l  en a n d e re  s c h a a l d i e r e n  t o e g e p a s t  en w o rd t  m om enteel op v e r s c h i l ­
l e n d e  v i s s o o r t e n  g e t e s t  ( l 8 ) .
( e )  Be p a l i n g v an  h e t  t r im e th y la m in e  (TOIA ) .
H et TMA kan  b e p a a ld  w orden  d o o r  d i s t i l l a t i e  v o l ­
g e n s  B uda i ( 4 ) ,  d oo r  m i c r o d i f f u s i e  v o lg e n s  Conway (6 )  o f  door k o l o — 
r i m e t r i e  v a n  h e t  p i c r a a t  v o lg e n s  Dyer ( i o ) .  Deze l a a t s t e  methode 
b l i j k t  de v l u g s t e  en de  h a n d i g s t e  t e  z i j n .
Het p r i n c i p e  kan  a i s  v o l g t  g e s c h e t s t  w orden .
H et TMA, d a t  d oo r  e x t r a c t i e  o f  d i s t i l l a t i e  u i t  
de  v i s  g e ï s o l e e r d  w e rd ,  w o rd t  i n  een  o r g a n i s c h e  s o l v e n t  (b v .  t o l u e e n )  
o v e r g e b r a c h t .  H ie rv o o r  i s  h e t  e c h t e r  n o o d z a k e l i j k  d a t  h e t  TMA d a t  
a i s  z o u t  v o o rk o m t,  i n  v r i j e  b a s e  zou  w orden  om gezet | d i t  g e s c h i e d t  
d o o r  to e v o e g in g  v an  k a l i u m c a r b o n a a t . Ammoniak, d a t  ev e n e e n s  a a n ­
w ez ig  i s ,  s t o o r t  de r e a c t i e  en w o rd t  dan  ook g e b lo k k e e r d  door f o r ­
m a ld eh y d e .  Ha d e z e  b e w e rk in g e n  v o l s t a a t  h e t ,  h e t  t o l u e e n  t e  d ro g e n  
( h e t  w a te r  s t o o r t  e v e n e e n s  de b e p a l in g )  en  h e t  TMA t e  b e p a l e n  a i s  
p i c r a a t ,  d o o r  h e t  to e v o e g e n  v an  een  p i c r i n e z u u r o p l o s s i n g .
M e e s ta l  w o rd t  de e x t r a c t i e m e t h o d e  t o e g e p a s t .  
B e h a lv e  d eze  t e c h n i e k  w erd t i j d e n s  d e z e  e x p e r im e n te n  ook b e p r o e f d  
h e t  TMA op h e t  d i s t i l l a a t  v a n  de TVB t e  b e p a l e n .  D i t  zou immers 
t o e l a t e n  b e i d e  m ethoden t e  k o m b in e ren .
B u i t e n  k l e i n e  d e t a i l s  werd v o o r  de e x t r a c t i e ­
m ethode de w e rk w i jz e  van  Dyer o n g e w i jz ig d  g e v o lg d .
-  R e a g e n t i a
-  T r i c h l o o r & z i j n z u u r o p l o s s i n g  s 7 ,5  $  i n  w a te r
-  T o lu e e n  p . a . ,  g ed ro o g d  o v e r  w a t e r v r i j  n a t r i u m s u l f a a t
-  P i c r i n e z u u r o p l o s s i n g  s s t o c k o p l o s s i n g  ; I o s  2 g d ro o g  
p r i c r i n e z u u r , p . a .  i n  100 ml w a t e r v r i j  t o l u e e n  5 
w e rk o p lo s s in g  s v e rd u n  1 ml t o t  100 ml met w a t e r v r i j  
t o l u e e n .
-  K a l iu m c a r b o n a a to p lo s s in g  ! I o s  100 g i n  100 ml w a te r  op .
-  F o rm a ld e h y d e o p lo s s in g  : v e rd u n  10 ml com m erc iee l  fo rm o l  
40 (g e sc h u d  met m a g n es iu m ca rb o n aa t  en g e f i l t r e e r d )  t o t  
100 ml met w a t e r .
- N a t r i u m s u l f a a t ,  k o r r e l i g ,  w a t e r v r i j .
-  A p p a ra tu u r
Coleman J u n i o r  S p e c t r o f o t o m e t e r  met ro n d e  
b u iz e n  v an  19 mm d i a m e t e r .
-  W erkw ijze
Een homogeen doo r  de  v le e s m o le n  g e d r a a id e  v i s — 
m o n s te r  v an  100 g w o rd t  afgew ogen en i n  een  m ixer g e b r a c h t  f 200 ml 
7 ,5  $  t r i c h k o r a z i j n z u u r o p l o s s i n g  w orden  to e g e v o e g d .  De m ix e r  l a a t  
men 2 min d r a a i e n .
V e rv o lg e n s  w o rd t  1 ml v an  de "bovenste v l o e i ­
s t o f  a f g e p i p e t e e r d  en i n  een  m a a tg la s  v a n  50 m l, v o o r z i e n  v an  een  
p o l y e t h y l e e n s t o p ,  g e b r a c h t .  Men v o e g t  4 nii w a te r  b i j ,  1 ml fo rm a d e — 
h y d e r e a g e n s ,  10 ml t o l u e e n  en 3 ml k a l i u m c a r b o n a a t o p l o s s i n g .  Men 
s l u i t  h e t  m a a tg la s  en s c h u d t  h e f t i g  g e d u re n d e  30 s e c  | men p i p e t e e r t  
5 ml v an  de t o l u e e n l a a g  i n  een  m a a tg la s  v a n  10 ml v o o r z i e n  v a n  een  
p o l y e t h y l e e n s t o p  en  w a a r in  0 ,3  g k o r r e l i g  n a t r i u m s u l f a a t  g e b r a c h t  
w e rd en .  Men s l u i t  de b u i s  en  s c h u d t  z a c h t j e s  e n k e l e  m alen  om h e t  
t o l u e e n  t e  d r o g e n .  Het g ed ro o g d e  t o l u e e n  w o rd t  i n  een d ro g e  c o l o — 
r i m e t e r b u i s  g e g o t e n ,  5 ml p i c r i n e z u u r o p l o s s i n g  w orden  to e g e v o e g d  
en de  o p l o s s i n g  w o rd t  gemengd d o o r  v o o r z i c h t i g  s ch u d d e n .  Men l e e s t  
de e x t i n c t i e  a f  b i j  een g o l f l e n g t e  v an  400 ¿am en v e r g e l i j k t  met de  
i j k k u r v e .
Op t e  merken v a l t  d a t  de  m ethode e n k e l  b r u i k b a a r  
i s  v o o r  h o e v e e lh e d e n  TMA—s t i k s t o f  b e g r e p e n  t u s s e n  0 ,0 0 2  en 0 ,0 3 5  mg.
Voor de  b e p a l i n g  v a n  h e t  TMA i n  h e t  d i s t i l l a a t  
w erd  v o lg e n s  de  t e  v e rw a c h te n  k o n c e n t r a t i e  1 à  2 ml d i s t i l l a a t  aan  
de p r o e f  o n d e rw o rp en .  Er b l e e k  een  g o ed e  c o r r e l a t i e  t e  b e s t a a n  met 
de e x t r a c t i e m e t h o d e  s de c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  b e d ro e g  + 0 ,9 5  eu h e t  
v e rb a n d  t u s s e n  b e i d e  w erd gegeven  d o o r  E = 0 ,4  E . -  0 ,0 0 2 ,  w a a r b i j
G Cl
E en E, r e s p e c t i e v e l i j k  de e x t i n c t i e s  bekomen na  e x t r a c t i e  en d e s —
G Cl
t i l l a t i e  v o o r s t e l l e n .
Voor r o u t i n e —o n d e rz o e k  b l e e k  h e t  n i e t  n o o d z a k e l i j k  
h e t  volum e van  h e t  d i s t i l l a a t  j u i s t  t e  s t e l l e n .  Z o a l s  h o g e r  v e rm e ld ,  
b l e e k  d i t  volum e v o ld o e n d e  k o n s t a n t  t e  z i j n .
A lhoew el de b e p a l i n g  v an  h e t  TMA op h e t  d i s t i l ­
l a a t  wegens de g r o t e r e  v e rd u n n in g  m inder  g e v o e l i g  i s ,  i s  d e z e  methode 
to c h  z e e r  goed  b r u i k b a a r  | z i j  l a a t  t o e  t i j d  t e  w innen  b i j  v e r g e l i j ­
kend la b o r a to r iu m o n d e r z o e k ,  w aar  v e r s c h i l l e n d e  m ethoden  samen to e g e ­
p a s t  w o rd en .  Wanneer e c h t e r  g een  e x t i n c t i ó  bekomen w o rd t  ( z e e r  v e r s e
21
v i s ) 5 dan  v e r d i e n t  h e t  a a n b e v e l in g  de  r e s u l t a t e n  t e  k o n t r o l e r e n  door 
de  e x t r a c t i e m e t h o d e  t o e  t e  p a s s e n .
2 .  Het_ Tb e g a l e n  vari d e _ j p ï ï .
O n m id d e l l i jk  n a  de  r i g o r  m o r t i s  v e r s c h i l t  de b e ­
g i n  pH w aard e  soms a a n z i e n l i j k  v an  v i s  t o t  v i s  (5 ? 6  à  6 ,9 )>  a a n g e z ie n  
de  h o e v e e lh e i d  u i t  g ly c o g e e n  gevormd m e lk zu u r  a f h a n k e l i j k  i s  v an  de 
d u u r  van  de d o o d s t r i j d  en t a l r i j k e  a n d e r e  f a k t o r e n  ( g e h a l t e  aan  nu— 
c l e ï n e z u r e n ,  v o e d i n g s t o e s t a n d  e n z . ) .  Wanneer h e t  b e d e r f  " b e g in t ,  z a l  
de pH in g e v o lg e  de  vo rm ing  van  b a s e n  wederom s t i j g e n ,  en k an  de  w aa r­
de  v o lg e n s  W i t t f o g e l  (42) , T r e i b e r  (35 ) en  Sohönberg  (28) een  goede  
m a a t s t a f  z i j n  v o o r  h e t  b e p a l e n  van  h e t  b e d e r f .
V o lg en s  S ta n s b y  en Lemon (3 0 )  s p e e l t  de  b u f f e r — 
c a p a c i t e i t  v an  h e t  m o n s te r  een  r o l .  Z i j  s t e l l e n  v o o r  de h o e v e e lh e i d  
z u u r ,  n o d ig  om v an  de aan v a n g s-p ï ï  t o t  pH 6 t e  komen, "B -w aarde"  t e  
noemen en v an  pH 6 t o t  pH 4j'28 " A -w a a rd e " .  ï ï a a r g e la n g  h e t  b e d e r f  
v o r d e r t  s t i j g e n  de  B -w aarden  en d a l e n  de  A -w aarden , h e tg e e n  op een  
v e r m in d e r in g  v a n  de  b u f f e r c a p a c i t e i t  w i j s t .  V e le  o n d e r z o e k e r s ,  w aar­
o n d e r  H acker (1 5 )  en C u t t in g  ( ? )  s t e l d e n  h i e r  e c h t e r  a a n z i e n l i j k e  
v e r s c h i l l e n  v a s t ,  z o d a t  m e e s t a l  de r e c h t s t r e e k s e  pH m e tin g  v e rk o z e n  
w o r d t .
a .  T e c h n ie k .
De pH m e tin g  kan  u i t g e v o e r d  w orden  r e c h t s t r e e k s  
i n  h e t  v i s v l e e s  o f  op een  homogene s u s p e n s i e  van  f i j n g e m a l e n  v i s  i n  
w a t e r ,  bekomen d o o r  h e t  g e b r u i k  v an  een  m ix e r .  W i t t f o g e l  (4 3 )  s t e l t  
t e v e n s  v o o r  de p H -b e p a l in g  u i t  t e  v o e r e n  met s p e c i a a l  p H - i n d i c a t o r — 
p a p i e r .
T i j d e n s  de  p ro e fn e m in g e n  w erd  e n k e l  de  m e tin g  
i n  h e t  v i s v l e e s  t o e g e p a s t .  H ie rv o o r  w erd  een  s p e c i a l e  gek o m h in ee rd e  
g l a z e n  i n e t e e k e l e k t r o d e  met n a a ld v o rm ig  u i t e i n d e  g e b r u i k t  ( f i g u u r  2 ) .  
I n  de v i s  w erd  v o o r a f  met b e h u lp  v an  een  l a n c e t n a a l d  een  k l e i n e  p r i k  
g e g e v e n ,  w a a rd o o r  h e t  i n s t e k e n  v an  de  e l e k t r o d e  v e r g e m a k k e l i j k  w e rd .
T i j d e n s  de p ro e fn e m in g e n  d i e n t  gew aak t t e  w orden 
d a t  de g l a z e n  e l e k t r o d e  n i e t  g e k r a s t  w o r d t ,  b v .  d o o r  v i s g r a t e n  en d a t  
z i j  r e g e l m a t i g  z o r g v u ld i g  g e r e i n i g d  w o rd t  § e r  w o rd t  immers g ew erk t 
i n  een  z e e r  e i w i t r i j k  m i l i e u ,  z o d a t  e i w i t a c h t i g e  v e r b in d i n g e n  gemak— 
k e l i j k  aan  de g l a z e n  e l e k t r o d e  kunnen  k le v e n  en v e r k e e r d e  r e s u l t a t e n  
g e v e n .  Op t e  merken v a l t  d a t  n a a s t  een  p u n tv o rm ig e  e l e k t r o d e ,  ook 
een  e l e k t r o d e  met m ik ro b o l  kan  g e b r u i k t  w orden .
Ben v e r g e l i j k e n d  o n d e rz o e k  w erd d o o rg e v o e rd  om 
n a  t e  g aan  o f  de  pH ook n i e t  n au w k e u r ig  kan  gem eten  w orden  op door 
de  v le e s m o le n  gem alen  v i s .  Deze w e rk w i jz e  zou  immers t o e l a t e n  de 
p l l -m e t in g  op e e n  v lu g g e  m a n ie r  t e  k o m bineren  met a n d e re  m ethoden 
w a a r b i j  gem alen  v i s  g e b r u i k t  w o rd t  ( b v .  T V B -b e p a l in g ) .
U i t  de p ro e fn e m in g e n  i s  g e b le k e n  d a t  de  pH -w aar-  
den  i n  gem alen  v i s  g em id d e ld  0 ,1 2  pH -eenheden  h o g e r  l a g e n  dan  i n  h e t  
v i s v l e e s .  De c o r r e l a t i e  t u s s e n  b e i d e  b e p a l i n g e n  b l e e k  v e r d e r  n i e t  a l  
t e  goed  t e  z i j n  s de c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  b e d ro e g  + 0 , 6 7  en de r e -  
g r e s s i e v e r g e l i j k i n g  pïï = 0 ,8 6  pH + 0 ,8 4  (pH en pH r e s p e k t i e v e l i j k
V  g V  g
pH v an  v i s  en gem alen  v i s ) ,
V e rd e r  b l e e k  de f i j n h e i d s g r a a d  en de d u u r  v a n  h e t  
m alen  e v en e en s  v an  i n v l o e d  t e  z i j n .  D aar de k a n s  op f o u t e n  b i j  d eze  
m ethode g r o t e r  u i t v i e l ,  w erd z i j  n i e t  v e r d e r  t o e g e p a s t .
Fig. 2 —  Insteeke lek trode  voor pH-m eting. 
( lin k s : p u n tvorm ige  g laselektrode; 
rech ts: re fe re n tie -e lek tro d e ).
b .  I n v l o e d  v a n  de  p l a a t s  i n  h e t  v i s l i c h a a m .
Er w erd  n ag eg a an  i n  w e lk e  m ate  de pH kan  v a r i ë r e n  
i n  e e n z e l f d e  v i s .  T a b e l  3 g e e f t  een  b e e l d  v an  de  w aarnem ingen ,  d i e  
w erd en  bekomen op v e r s c h i l l e n d e  p l a a t s e n  v a n  6 v i s s e n  ( f i g u u r  3 ) .
T a b e l  3 .  -  pH—m e tin g e n  op v e r s c h i l l e n d e  p l a a t s e n  v a n  de v i s .
V is  
n r .
V ooraan
l i n k s
Midden
l i n k s
A c h te ra a n
l i n k s
V ooraan
r e c h t s
Midden
r e c h t s
A c h te r a a n
r e c h t s
1 6 ,8  6 6 ,5 6 6 ,2 8 6 ,6 9 6 ,5 0 6 ,4 4
2 6 ,40 6 ,5 4 6 ,7 0 6 ,8 0 6 ,6 6 6,61
3 7 ,0 5 6 ,7 4 6 ,79 6 , 9 5 6 , 8 5 6 ,8 3
4 6 ,85 6 ,6 5 6 ,70 6 ,7 5 6 ,69 6 ,7 0
5 7 ,0 4 6 ,8 7 6,91 7 ,0 9 6 ,93 6 ,7 9
6 7 ,0 4 6,21 7 ,0 5 7 ,0 2 6 ,7  6 7 ,01
Gemid. 6 ,87 6,71 6,73 6 ,8 8 6 ,73 6 ,7 3
U i t  d e z e  r e s u l t a t e n  b l i j k t  d a t  de pH -w aarden  nog­
a l  u i t e e n l o p e n d  w aren  en d a t  v o o r  h e t  b e p a l e n  v an  de v e r s h e i d s t o e -  
s t a n d  i n  i e d e r  g e v a l  m e e rd e re  m e tin g e n  p e r  v i s  d ie n e n  u i t g e v o e r d  t e  
w o rd en .  Ook komt d u i d e l i j k  t o t  u i t i n g  d a t  de w aarnem ingen  d i e  v o o r ­
a a n  z e e r  d i c h t  b i j  de kop u i t g e v o e r d  w e rd e n ,  h o g e r  l a g e n  dan  de 
o v e r i g e .  D i t  i s  w a a r s c h i j n l i j k  t e  w i j t e n  aan  h e t  f e i t  d a t  de  kop 
een  g r o t e  b ro n  v an  i n f e c t i e  i s ,  z o d a t  de  d i c h t b i j  g e l e g e n  d e l e n  v an  
de  v i s  s n e l l e r  b e d e r v e n .  T ussen  de l i n k e r  en r e c h t e r —z i j d e  b l e e k  
a n d e r z i j d s  g e m id d e ld  w e in ig  v e r s c h i l  op t e  t r e d e n ,  a lh o e w e l  de i n d i ­
v i d u e l e  w a a r d e  ook u i t e e n l o p e n d  w a re n .
Om h e t  s y s t e m a t i s c h  v e r s c h i l  a c h t e r a a n  — v o o ra a n  
n a d e r  t e  b e p a l e n  w erd een  v o lg e n d e  p r o e f  met 50 v i s s e n  met een  v e r ­
s c h i l l e n d e  v e r s h e i d s g r a a d  u i t g e v o e r d .  De pH—m e tin g  werd v e r r i c h t
p H  v o o r a a n  p H  a c h t e r a a n
P l a a t s  v o o r  p H -  m e t i n g e n  v e r m e l d  
t a b e l  3
P l a a t s  v o o r  d e  p H - m e t i n g e n
v o o ra a n  en a c h t e r a a n ,  maar t e l k e n s  een  d r i e t a l  cm meer n a a r  h e t  mid­
den  ( z i e  f i g u u r  3 ) .  De r e s u l t a t e n  w aren  de v o lg e n d e  ; i n  88 ^  v an  de 
g e v a l l e n  l a g e n  de w aarnem ingen  a c h t e r a a n  l a g e r ,  en h i e r v a n  h l e e k  28 % 
t u s s e n  0 ,1 0  en 0 ,2 5  pH ee n h e d e n ,  30 $  t u s s e n  0 ,0 5  en 0 ,1 0  en 30 % t u s ­
se n  0 ,1 0  en 0 ,2 5  pH -eenheden  l a g e r  t e  l i g g e n .  G em iddeld  b e d ro e g  d i t  
0 ,1 0  p H -een h ed en .  De s t a t i s t i s c h e  a n a l y s e  wees u i t  d a t  h e t  v e r s c h i l  
met een  r i s i c o  v a n  0 ,0 1  w e z e n l i j k  w as.
I n  a l l e  v e r d e r e  b e p a l i n g e n  w erd  dan  ook p e r  v i s  
h e t  g e m id d e ld e  v an  de v i e r  opgegeven  m e tin g e n  genom en. I n  de  p r a k ­
t i j k  b l e e k  d i t  een  goede  m a a t s t a f  t e  z i j n  v o o r  h e t  b e d e r f .
C. F y s i s c h e  m e thoden .
A is  f y s i s c h e  m ethoden v o o r  k w a l i t e i t s b e p a l i n g  
w erd en  v o o r a l  v o o r g e s t e l d  ! d e  b e p a l i n g  v a n  de  e l a s t i c i t e i t  v an  h e t  
v i s v l e e s ,  van  de b r e k i n g s i n d e x  van  h e t  o o gvoch t en v a n  de e l e k t r i s c h e  
w e e r s t a n d  v an  h e t  v i s w e e f s e l .  De l a a t s t e  tw ee m ethoden  w erden  t i j d e n s  
d e z e  p ro e v e n  g e t e s t .
1 .  ¿B rek in g s in d ex  van  _het_ oogy£cht_(BI_]_.
H et o o g v o ch t  van  de  v i s s e n  b e s t a a t  overw egend 
u i t  e i w i t t e n  en w a t e r .  V i s u e l e  o b s e r v a t i e  t o o n t  aan  d a t  h e t  v o c h t  
g e d u re n d e  de e e r s t e  d agen  n a  de v a n g s t  k r i e t a l h e l d e r  i s  en g e d u re n d e  
de v e r d e r e  o p s la g  een  g e l e  k l e u r  v e r k r i j g t ,  w aarv an  de  i n t e n s i t e i t  
s t e r k e r  en s t e r k e r  w o r d t .  Ha een  z e k e r e  t i j d  komt b l o e d  v r i j ,  z o d a t  
h e t  v o c h t  ro o d  w o r d t .  T e n s l o t t e  w ord t de  k l e u r  d o o r  h e t  o p lo s s e n  
v a n  de  " n e th u i d "  b r u in z w a r t  t o t  z w a r t .  Op z i c h t  e c h t e r  i s  h e t  z e e r  
m o e i l i j k  de v e r s c h i l l e n d e  v e r a n d e r i n g e n  n au w k eu r ig  v a s t  t e  s t e l l e n .
In  h e t  l a b o r a t o r i u m  e c h t e r  i s  h e t  m o g e l i j k  o fw e l  de o p t i s c h e  d e n s i ­
t e i t  ( c o l o r i m e t r i e ) , o fw e l  de b r e k i n g s i n d e x  ( r e f r a c t o m e t r i e )  t e  
b e p a l e n .  De e e rs tg e n o e m d e  m ethode b l i j k t  e c h t e r  n i e t  zo g e s c h i k t  t e
T a b e l  4» -  I n v l o e d  v a n  h e t  s t a a l n e m e n  op de b r e k i n g s i n d e x  van  h e t  oogvocht
H o e v e e lh e id  oogvoch t Viß n r . 1 V is  nr« 2
a c h t e r e e n v o l g e n s  u i t g e t r o k k e n
L in k e ro o g R e c h te ro o g L in k e ro o g R e c h te ro o g
0 ,2 ml 1 ,3 3 9 8  ( z e e r  k l a a r ) 1 ,3355  ( z e e r  k l a a r ) 1 ,3 3 8 2  ( z e e r  b r u in ) 1 ,3 3 8 6  ( b r u i n )
0 ,2  ml 1 ,3 3 5 4  ( z e e r  k l a a r ) 1 ,3355  ( z e e r  k l a a r ) 1 ,3 3 7 9  ( b r u i n ) 1 ,3 3 5 9  ( l i c h t
b r u i n )
0 ,5  ml 1 ,3 3 8 4  ( b r u i n ) 1 ,3370  ( b r u i n ) 1 ,3 3 8 0  ( b r u in ) 1 ,3 3 7 6  ( b r u in )
2 ml 1,3381 ( b r u i n ) 1 ,3 3 7 9  ( b r u i n ) 1 ,3 3 8 5  ( b r u i n ) 1 ,3380  ( b r u i n )
2 ml g e c e n t r i f u g e e r d 1 ,3375 1,3377 1 ,3383 1,3383
z i j n  (26) en de  a a n d a c h t  w erd dan  ook t i j d e n s  d e z e  p ro e fn em in g en  
meer s p e c i a a l  g e v e s t i g d  op de  r e f r a c t o m e t r i e , d i e  een  een v o u d ig e  
en z e e r  s n e l l e  m ethode i s .
M ethode
l e  b e p r o e f d e  m ethode s t e u n t  h o o f d z a k e l i j k  op 
d e z e  d oo r  P r o c t o r  en m edew erkers  ( 2 6 ) en Wegner (3 9 )  v o o r g e s t e l d .
Met b e h u lp  v an  een  i n j e k t i e s p u i t  v an  2 ml w o rd t  
h e t  oogvoch t u i t  h e t  oog v an  de v i s  g e t r o k k e n  en g e d u re n d e  5 min 
g e c e n t r i f u g e e r d  § tw ee  d r u p p e l s  w orden  op h e t  p r i s m a  van  een  Abbé- 
r e f r a c t o m e t e r  g e b r a c h t  en  de b r e k in g s i n d e x  w o rd t  a f g e l e z e n ,  l e  tem­
p e r a t u u r  w o rd t  h i e r b i j  op 20° C gehouden  (figuur*  4 )»
T i j d e n s  h e t  o p p u n t s t e l l e n  v a n  de m ethode w erden  
v e r s c h i l l e n d e  f a k t o r e n  g e t e s t .
a .  I n v l o e d v a n  h e t  s t a a l n emen ,  v an  h e t  c e n t r i f uger e n  en h et  f i l t r e r e n .
Er w erd  v o o r e e r s t  n ag eg a an  o f  de  h o e v e e lh e id  
v o c h t  u i t  h e t  oog g e t r o k k e n  een in v l o e d  h e e f t  op de  B I .  D i t  werd 
op v e r s c h i l l e n d e  v i s s e n  g e t e s t .  A is  r e p r e s e n t a t i e f  v o o r b e e ld  wor­
d en  de w aarnem ingen  v an  tw ee  v i s s e n  a f k o m s t ig  v a n  tw ee v e r s c h i l l e n d e  
v a n g s t e n  g eg ev e n  | u i t  de ogen w erden  a c h t e r e e n v o l g e n s  v a r i ë r e n d e  
h o e v e e lh e d e n  v o c h t  g e to k k e n  w aarvan  de B I  o n m i d d e l l i j k  b e p a a ld  w e rd .
De r e s u l t a t e n  z i j n  v e rm e ld  i n  t a b e l  4«
U i t  d e z e  r e s u l t a t e n  b l i j k t  d a t  z i c h  een  d u id e ­
l i j k e  v a r i a t i e  v o o rd e e d  t u s s e n  de v e r s c h i l l e n d e  f r a k t i e s .  D aar d i t  
v o o r a l  \oor de eas te  kL eine f r a k t i e s  ( 0 ,2  ml) h e t  g e v a l  w as , i s  h e t  nood­
z a k e l i j k  v o o r  h e t  o n d e rz o e k  s t e e d s  z o v e e l  m o g e l i j k  de g a n s e  h o e v e e l ­
h e i d  oogvoch t u i t  h e t  oog op t e  z u ig e n .
Fig. 4 —  A p p a ra tu u r  voor refraktometrie .
Op t e  merken v a l t  d a t  v o o r  v i s s e n  met k l e i n e  
ogen  ( t v .  k l e i n e  g u l l e n )  h e t  o o g v o ch t "best d i e n t  sam engego ten  t e  
w orden .  Ook v o o r  g r o t e  v i s s e n  kan  d i t  g e b e u re n  s de  p ro e fn e m in g e n  
w ezen u i t  d a t  de a f g e l e z e n  w aarde  goed  overeenkom t met h e t  gem id­
d e l d e  b e re k e n d  u i t  de  BI v an  de a f z o n d e r l i j k e  v i s s e n .  H et i s  e c h t e r  
a a n  t e  b e v e l e n  z o v e e l  m o g e l i j k  de i n d i v i d u e l e  w aarden  t e  b e p a l e n ,  
d a a r  h i e r d o o r  een b e t e r  i n z i c h t  i n  de h o m o g e n i t e i t  van  een  m o n s te r  
v i s  bekomen w o rd t .
I n  v e rb a n d  met h e t  s ta a ln e m e n  r i j s t  ook  de v r a a g  
o f  h e t  n o o d z a k e l i j k  i s  de  B I v an  h e t  l i n k e r -  en r e c h t e r o o g  t e  kon— 
t r o l e r e n  en d e z e  v i s s e n  t e  v e rw e rp e n  w aarvan  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  
b e i d e  ogen t e  g r o o t  i s .  Wegner ( 4 0 ) w i j s t  e r  op d a t  v e r s c h i l l e n  
kunnen  o p t r e d e n  d oo r  h e t  i n d r i n g e n  v an  s m e l tw a te r  en d a t  v i s s e n  w a a r­
v an  de a f w i j k i n g  t u s s e n  b e i d e  ogen g r o t e r  i s  dan  0 ,0 1 0  eenheden  d ie n e n  
v e rw o rp e n  t e  worden v o o r  de  k w a l i t e i t s b e o o r d e l i n g .
A n d e r z i j d s  i s  h e t  ook v a n  b e l a n g  de in v l o e d  v an  
h e t  c e n t r i f u g e r e n  i n  h e t  oogvoch t t e  b e p a l e n .  B e id e  f a k t o r e n  w erden  
s a a e n  op 30 v i s s e n  g e t e s t .  De w aarnem ingen  z i j n  v e rm e ld  i n  t a b e l  5 .
27.
T a b e l  5 .  -  I n v lo e d  v an  l i n k e r -  en  r e c h t e r o o g  en v an  h e t  c e n t r i f u g e r e n  
van  h e t  o o g v o c h t .
L in k e ro o g R e c h te ro o g
Zonder c e n t r i ­ Na c e n t r i ­ Zonder c e n t r i ­ Na c e n t r i ­
f u g e r e n f u g e r e n f u g e r e n f u g e r e n
1 ,3385 1 ,3380 1,3372 1,3367
1 ,3380 1 ,3382 1 ,3390 1 ,3400
1 ,3376 1 ,3383 1,3391 1 ,3384
1 ,3366 1 ,3382 1,3381 1 ,3374
1 ,3368 1 ,3 3 6 9 1 ,3 4 0 8 1 ,3373
1 ,3412 1 ,3387 1 ,3382 1 ,3382
1,3384 1,3387 - 1 ,3392
1 ,3409 1 ,3392 1 ,3 3 8 8 1,3387
1,3368 1 ,3367 1 ,3 3 7 2 1 ,3375
1,3369 1 ,3368 - 1 ,3368
- 1 ,3370 1 ,3375 1 ,3373
1,3359 1,3357 1 ,3372 1,3371
1,3365 1 ,3365 1 ,3367 1,3367
- 1 ,3375 1 ,3374 1 ,3378
1,3374 1 ,3375 1 ,3375 1 ,3376
1,3365 1,3365 1 ,3360 1,3361
1,3364 1 ,3364 1 ,3 3 6 8 1,3372
1,3362 1 ,3362 1 ,3365 1 ,3364
1 ,3380 1 ,3 3 7 8 1 ,3 3 6 9 1 ,3365
1 ,3366 1 ,3364 1 ,3 3 5 5 1 ,3354
1,3365 1 ,3362 1 ,3 3 6 8 1 ,3364
1 ,3367 1,3363 1 ,3 3 6 9 1 ,3364
1 ,3365 1 ,3360 1,3372 1 ,3 3 6 8
1 ,3367 1,3367 1 ,3 3 9 0 1 ,3 3 9 6
1,3371 1,3371 1 ,3 3 6 8 1 ,3369
1 ,3359 1 ,3362 - 1 ,3382
1,3354 1 ,3 3 5 6 1 ,3362 1 ,3358
1,3363 1,3361 1 ,3365 1 ,3368
G em iddeld  1 ,3372 1,3371 1 ,3374 1 ,3373
S ta n d a a r d -  Q 0013y 
a f w i j k i n g 0 ,00098 0 ,0 0 1 1 7
0 ,0 0 1 1 0
Er kan  e e r s t  en v o o r a l  opgem erk t worden d a t  de 
g e m id d e ld e  w aa rd en  w e in ig  v e r s c h i l d e n ,  a lh o e w e l  soms u i t g e s p r o k e n  
v a r i a t i e s  voorkwamen t u s s e n  de  i n d i v i d u e l e  w aarnem ingen .  Ook de 
s t a n d a a r d a f w i j k i n g e n  v e r s c h i l d e n  w e in i g .
U i t  d e z e  p ro e v e n  kon h e s l o t e n  w orden  d a t  h e t  n i e t  
v o l s t r e k t  n o d ig  i s  h e t  o o g v o ch t  t e  c e n t r i f u g e r e n .  Het v e r g e m a k k e l i j k t  
e c h t e r  de b e p a l i n g  en d a a re n b o v e n  komt h e t  r e g e l m a t i g  v o o r  ( z i e  t a b e l  5) 
d a t  b i j  n i e t  g e c e n t r i f u g e e r d  o o gvoch t de  b e p a l i n g  w egens t e  g r o t e  
t r o e b e l h e i d  n i e t  u i t  t e  v o e r e n  i s .
De b e l a n g r i j k s t e  c o n c l u s i e  i s  e c h t e r  d a t  h e t  n i e t  
n o o d z a k e l i j k  i s  t e l k e n s  de B I  v a n  h e t  l i n k e r -  en rech ta roog  t e  k o n -  
t r o l e r e n ,  d i t  op v o o rw aa rd e  d a t  een  v o ld o e n d e  a a n t a l  v i s s e n  genomen 
w o r d t .  D i t  i s  b e l a n g r i j k  a a n g e z ie n  d i t  h e t  w erk  z e e r  v e r g e m a k k e l i jk t  
en  s n e l l e r e  b e p a l in g e n  t o e l a a t .
Door P r o c t o r  en m edew erkers  (2 6 )  w ord t a a n g e ­
r a d e n  h e t  o o g v o ch t t e  f i l t r e r e n  o v e r  g l a s w o l ,  w a a rd o o r  een  g e l a -  
t i n e u z e  " s l u i e r "  v e r w i j d e r d  w o r d t .  U i t  de p ro e fn e m in g e n  b l e e k  d a t  
de BI v a n  g e f i l t r e e r d  o o g v o ch t g e m id d e ld  0 ,0001 à  0 ,0 0 0 3  eenheden  
h o g e r  l a g .  Er kon e c h t e r  b e s l o t e n  w orden  d a t  h e t  f i l t r e r e n  geen  
p r a k t i s c h  v o o r d e e l  o p l e v e r t .  D aar h e t  t a m e l i j k  v e e l  t i j d  v e r g t  kan 
h e t  b e s t  a c h te rw e g e  g e l a t e n  w o rd en .
b .  I n v lo e d  v an  d e b ew aa rd u u r  v an  h e t  o o g v o c h t .
I n  de p r a k t i j k  kan  h e t  g e b e u re n  d a t  een z e k e r e  
t i j d  v e r l o o p t  t u s s e n  h e t  s ta a ln e m e n  en de e i g e n l i j k e  b e p a l i n g .  De 
i n v l o e d  h i e r v a n  w erd g e t e s t  d o o r  h e t  o o gvoch t g e d u re n d e  24 u u r  t e  
b ew aren  r e s p e k t i e v e l i j k  b i j  I o C en 20° C.
U i t  de r e s u l t a t e n  b l e e k  d a t  h e t  v e r b l i j f  i n  
f r i g o  ( l °  C) g e d u re n d e  24 u  w e in ig  i n v l o e d  h e e f t  s e n k e l  een  z e e r  
l i c h t e  s t i j g i n g  (0 ,0 0 0 1  à  0 ,0 0 0 2 )  w erd  v a s t g e s t e l d  en d i t  v o o r  v i s ­
s e n  van  u i t e e n l o p e n d  v e r s h e i d .  U i t  i s  g u n s t i g  : de t i j d e n s  de n a c h t  
na  h e t  l o s s e n  genomen s t a l e n  kunnen  g e m a k k e l i jk  o v e rd a g  b e p a a ld  
w orden . B i j  20° C e c h t e r  t r e e d t  h e t  b e d e r f  v a n  h e t  z e e r  e i w i t r i j k e  
oogvoch t v lu g  i n  s de B I s t e e g  v a n  0 ,0 0 0 8  t o t  0 ,0 0 1 3  een h e d en .  De 
s t a l e n  d ie n e n  dan  ook k o e l  bew aard  t e  w orden .
c . I n v l o e d v a n  d e t e m pera t u u r  v a n de  r e f r a c t o m e t e r .
D aar  de b r e k i n g s i n d e x  b e ï n v l o e d  w o rd t  door d e  
t e m p e r a tu u r  w erd n a g e g a a n  i n  h o e v e r r e  d i t  h e t  g e v a l  was v o o r  h e t  
o o gvoch t v a n  v i s .  De p r o e f  w erd  u i t g e v o e r d  op 5 v e rs e  v i s s e n  en 5 
v i s s e n  d i e  a i s  b e d o rv e n  konden w orden  a a n g e z i e n .  De w aarnem ingen  
w erden  v e r r i c h t  b i j  2 ° ,  5 ° ,  1 0 ° ,  15° en 20° C. De r e s u l t a t e n  z i j n  
w ee rg eg ev e n  i n  f i g u u r  5»
Zowel v o o r  v e r s e ,  a i s  v o o r  b e d o rv e n  v i s  b l e e k  
de B I  v an  h e t  o o gvoch t b i j n a  l i n e a i r  t e  v e r l o p e n  t u s s e n  5° en 2 0 ° .
P e r  0 C w erd  een d a l i n g  v an  g e m id d e ld  0 ,0 0 0 0 6  eenheden  bekomen. 
H i e r u i t  k an  b e s l o t e n  w orden  d a t  de  m e tin g  b i j  20° +_ 1 ,5 °  C d i e n t  
t e  g e s c h i e d e n .  Een g ro v e  t h e r m o s t a a t  i s  dus  v o ld o e n d e  ; b i j  t a m e l i j k  
k o n s t a n t e  k a m e r te m p e ra tu u r  kan  d e z e  z e l f s  a c h te rw e g e  g e l a t e n  w o rd en .  
Voor b e d r i j f s l a b o r a t o r i a  kan  d i t  v an  b e t e k e n i s  z i j n .
d .  G e b ru ik  v an  een  h a n d r e f r a c t ome t e r .
Om ook i n  de  v i s m i j n  r e c h t s t r e e k s  d e  B I op een  
v lu g g e  m a n ie r  t e  b e p a l e n ,  w o rd t  d o o r  Wegner (4 0 ) v o o r g e s t e l d  een  
h a n d r e f r a c t o m e t e r  t e  g e b r u ik e n .  H et o o gvoch t w o rd t  h i e r  ev en een s  
met een  i n j e c t i e s p u i t  u i t g e t r o k k e n ,  tw ee  d r u p p e l s  op h e t  p r ism a
F i g  5  V e r b a n d  t u s s e n  d e  b r e k i n g s i n d e x  v a n  h e t  o o g v o c h t  e n  d e  t e m p e r a t u u r
B I
1 , 3 3 7 3
1 , 3 3 7 2  
1,33 71  
1 , 3 3 7 0  
1 , 3 3 6 9  
1 , 3 3 6 8  
1 , 3 3 6 7
1 , 3 3 6 6
1 , 3 3 6 4
1 , 3 3 6 3
1 , 3 3 6 2
B I
-  1 , 3 4 1 7  
‘ 1 , 3 4 16
- 1 , 3 4 1 6
- 1 ,3414
- 1 ,3413  
■ 1 ,3 4 1 2
- \ 3 4 1 1
- 134IO 
' 1 , 3 4 0 9
1 , 3 4 0 8
- 1 , 3 4 0 7
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van  een  h a n d s u i k e r r e f r a c t o m e t e r  g e b r a c h t  en de b r e k i n g s i n d e x  onm id- 
d e l l i j k  a f g e l e z e n .
De p ro e fn e m in g e n  u i t g e v o e r d  met een  Z e i s s  h an d ­
r e f r a c t o m e t e r  0 /3 0  w ezen e c h t e r  u i t  d a t  d e z e  t e c h n i e k  m o e i l i j k  b r u i k ­
b a a r  i s  ; de  v a r i a t i e  i s  z e e r  g r o o t  en  de  c o r r e l a t i e  met d e  Abbé— 
r e f r a c t o m e t e r b e p a l i n g e n  p r a k t i s c h  o n b e s ta a n d e .  Ben v e r k l a r i n g  h i e r ­
v o o r  i s  w e l l i c h t  t e  zoeken  i n  de soms g r o t e  v e r s c h i l l e n  i n  te m p e ra ­
t u u r  t u s s e n  de  v i s s e n  i n  de v i s m i j n ,  h e t  n i e t  c e n t r i f u g e r e n  van  h e t  
oogvoch t en  de  k l e i n e r e  g e v o e l i g h e i d  v a n  de  h a n d r e f r a c t o m e t e r  
( p r a k t i s c h  a l l e  w aarnem ingen  l i g g e n  t u s s e n  2 en 6 s u ik e r g r a d e n  o v e r ­
eenkomend met een B I r e s p e k t i e v e l i j k  v an  1 ,3 3 6 0  en 1 ,3 4 2 0 ) .
e ) B e p a l i ng van  de TVB v an h e t  oogv o ch t o
A is  a a n v u l l i n g  v an  de  r e f r a c t o m e t r i e  w erd ook 
n a g e g a a n  o f  de  TVB v an  h e t  o o g v o ch t g e e n  goede  i n d i k a t i e  v an  de 
v e r s h e i d s t o e s t a n d  v an  de v i s  zou  kunnen vorm en . Een b ijk o m en d  v o o r ­
d e e l  zou z i j n  d a t  v o o r  k o n t r o l e —o n d e rz o e k  g e e n  e n k e le  v i s  zou d ie n e n  
g esch o n d e n  t e  w o rd en ,  z o a l s  d i t  h e t  g e v a l  i s  v o o r  de b e p a l i n g  v a n  de 
TVB v an  h e t  v i s v l e e s .
De b e p a l in g e n  w erden  op 5 à  10 ml sam engego ten  
o o gvoch t v o lg e n s  de  h o g e r  b e s c h r e v e n  t e c h n i e k  u i t g e v o e r d  en de r e ­
s u l t a t e n  u i t g e d r u k t  i n  mg M p e r  100 ml o o g v o c h t .  C o n t ro le p ro e v e n  
w ezen u i t  d a t  d e z e l f d e  p ro e fo m s ta n d ig h e d e n  a i s  v o o r  de gewone TVB- 
b e p a l i n g e n  konden genomen w orden .
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I n  1963 h e e f t  H ennings ( l 6 )  een  a p p a r a a t ,  " v i s — 
t e s t e r "  ( i n t e l e c t i o n  P i s c h t e s t e r  V, D e t h l o f f - E l e c t r o n i c , Hamburg, 
D u i t s l a n d )  genaam d, op p u n t  g e s t e l d  d a t  s t e u n t  op v o lg e n d  p r i n c i p e .
De wanden v a n  de c e l l e n  v an  h e t  v i s v l e e s  g e d ra g e n  z i c h  a i s  c o n d e n sa ­
t o r e n ,  w aa rv an  de c a p a c i t e i t  hoog i s  w anneer de  v i s  z e e r  v e r s  i s .  
N aarm ate  h e t  b e d e r f  v o r d e r t ,  v e r h o o g t  e c h t e r  de  p e r m e a b i l i t e i t  van  
de  wanden d o o r  de e n z y m a t i s c h e  en b a c t e r i ë l e  a f b r a a k  v an  de e i w i t t e n  
en  v e r m i n d e r t  de c a p a c i t e i t .  Een r e l a t i e f  h o o g f re k w e n te  s tro o m  o n d e r ­
v i n d t  w e in ig  o f  geen  in v l o e d  v a n  de  c a p a c i t e i t  v a n  de c e lw a n d en ,  ech ­
t e r  w e l een  r e l a t i e f  l a a g f r e k w e n te  s t ro o m .
De v e r s c h i l l e n  i n  w is s e l s t r o o m w e e r s ta n d  (im pe­
d a n t i e )  gem eten  b i j  tw ee  f r e k w e n t i e s  w orden a l d u s  k l e i n e r  en  k l e i n e r  
om t e n s l o t t e  b i j  b e d o rv e n  v i s  n u i  t e  b e n a d e re n .  Z i j  l a t e n  a l d u s  t o e  
h e t  b e d e r f  v a n  de v i s  t e  v o lg e n .  A is  m eest g e s c h i k t e  f r e k w e n t i e s  
w erden  1 en  16 kHz g e k o z e n .
Om b e i d e  w is s e l s t r o o m w e e r s ta n d e n  ( im p e d a n t i e s )  t e  
v e r g e l i j k e n ,  w o rd t de s c h a k e l i n g  v a n  h e t  a p p a r a a t  zo v e r w e z e n l i j k t  
d a t  een  w aa rd e  Q, bekomen w o r d t ,  d i e  a a n g e e f t  met h o e v e e l  p r o c e n t  de 
b i j  de f r e k w e n t i e  v an  1 kHz gem eten  re e rs ta n d  RT g r o t e r  i s  dan  b i j  de
JU
f r e k w e n t i e  v a n  16 kHz gem eten  w e e r s t a n d  R_ :
Jd
(Rl  -  Rh ) . 100
B i j  p a s  g ev an g e n  v i s  b e n a d e r t  Q dus 100 en b i j  
b e d o rv e n  v i s  0 .  De w aa rd e  Q w o rd t  c o n v e n t io n e e l  u i t g e d r u k t  i n  
" v e r s h e id s g r a d e n "  en h e e f t  h e t  v o o r d e e l  o n a f h a n k e l i j k  t e  z i j n  van  de 
t e m p e r a t u u r ,  de d i k t e  v a n  de v i s  en a n d e re  f a k t o r e n ,  d a a r  b e i d e  w e e r ­
s t a n d e n  Rt en R op d e z e l f d e  m a n ie r  b e ï n v l o e d  w orden .
I j  H
P r a k t i s c h  g e z i e n  w o rd t  Q gem eten  d o o r  tw ee g r a — 
f i e t e l e k t r o d e n  i n  k o n ta k t  t e  b r e n g e n  met de v i s  ( f i g u u r  6 ) .  De 
w aard e  kan  o n m i d d e l l i j k  afgeüffien w orden .
-  1
H
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Fig. 6 —  M eting van de v istester.
Fig. 7 —  V ersheidsschaal van d e  vistester.
1. Rode poon
2. Koolvis
3. Tong
4. Schelvis
5. K abeljauw
6. Haring
H ennings  h e e f t  v o o r  een  z e s t a l  b e l a n g r i j k e  v i s ­
s o o r t e n  h e t  v e rh a n d  v e r s h e i d s g r a d o n  -  o r g a n o l e p t i s c h e  k e u r in g  b e ­
p a a l d  en d i t  u i t g e d r u k t  i n  z . g .  " i j s d a g e n " ,  t . t . z .  h e t  a a n t a l  dagen  
d a t  de v i s  nog goed  i n  i j s  kan  bew aard  w o rd en .  F ig u u r  7 g e e f t  een  
b e e l d  v a n  de  v e rsh e id ssch saL  v an  de  v i s t e s t e r .
H et i s  e c h t e r  g e b le k e n  d a t  de  s t r u c t u u r  v an  h e t  
v i s w e e f s e l  v o lg e n s  de p l a a t s  i n  de  v i s  v e r s c h i l t  en dus  de m e tin g  b e -  
i n v l o e d t  5 zo z i j n  de m e tin g e n  b v .  d i c h t  b i j  de kop b oven  de b u ik ­
h o l t e  i e t s  l a g e r .  Om v e r g e l i j k b a r e  r e s u l t a t e n  t e  bekomen d i e n t  de 
b e p a l i n g  s t e e d s  op d e z e l f d e  p l a a t s  u i t g e v o e r d  t e  w orden ,  b i j  v o o rk e u r  
op h e t  e in d e  van  de  b u i k h o l t e .  Voor de G ad iden  ( b v .  k a b e l ja u w )  l i g t  
d i t  on d er  de  tw eede  r u g v i n  op de  z i j l i j n .
De methode b l i j k t  v e r d e r  d o o r  v o lg e n d e  f a k t o r e n  
b e ï n v lo e d  t e  w orden  s
( a )  de h u id  v an  de v i s  s m e tin g e n  zo n d er  h u i d  (b v .  f i l e t s )  z i j n  met 
h e t  h u i d i g  a p p a r a a t  m o e i l i j k  u i t  t e  v o e r e n  5 ook op o n ts c h u b d e  
v i s  k an  de b e p a l i n g  n i e t  v e r r i c h t  w orden .
(b )  de a a n w e z ig h e id  v a n  e l e k t r o l y t e n  s m e t in g e n  op g e z o u te n  v i s  
b v .  z i j n  o n m o g e l i jk .
( e )  b e s c h a d i g in g  v a n  de  c e l l e n  d o o r  k n e u z in g e n ,  b e v r i e z i n g ,  u i t ­
d r o g in g ,  e n z .  f de methode i s  a l d u s  b v .  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  d i e p -  
v r i e s v i s .
T i jd e n s  de p ro e v e n  w erd  v e r d e r  de opgegeven  g e ­
b r u i k s a a n w i j z i n g  z o n d e r  w i j z i g i n g e n  g e v o lg d .
HOOFDSTUK I I I .  -  Het b e p a l e n  v an  o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s n o r m e n .
B e h a lv e  hun  g e b r u i k  i n  h e t  v e r g e l i j k e n d  l a b o r a ­
to r iu m o n d e rz o e k  v o o r  d e  s t u d i e  van  de f a k t o r e n  d i e  de  k w a l i t e i t  van  
de  v i s  b e ï n v l o e d e n ,  b e o g e n  de  o b j e c t i e v e  m ethoden h e t  b e p a l e n  van  
v o o r  de p r a k t i j k  g e ld e n d e  o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s n o r m e n  ( s ) . Deze 
kunnen  tw ee a s p e k te n  o m v a t te n  : ( a )  h e t  b e p a l e n  v an  de  g r e n s  v a n  h e t  
b e d e r f ,  d . w . z .  v a s t s t e l l e n  o f  de  v i s  nog g e s c h i k t  i s  v o o r  m e n s e l i j k e  
c o n su m p t ie  o f  n i e t  en (b )  h e t  i n d e l e n  v a n  de  v i s  i n  k w a l i t e i t s c a t e ­
gorieën .
Er d i e n t  d a d e l i j k  gew ezen t e  w orden  op h e t  f e i t  
d a t  g e e n  e n k e le  v an  de b e s c h r e v e n  m ethoden i n  s t a a t  i s  h ie ïv o o r  w el­
b e p a a ld e  g r e n z e n  op t e  g e v e n  en d i t  w egens de h o g e rv e rm e ld e  v a r i a t i e s  
v a n  de  v i s  d i e  t e  w i j t e n  z i j n  aan  ouderdom , s e i z o e n ,  v i s g r o n d  e n z .
A. Voor£e^t^ld_e_norm.en.
M its  h e t  n o d ig  voo rb eh o u d  kunnen  v o o r  de v e r ­
s c h i l l e n d e  g e t e s t e  m e thoden ,  met u i t z o n d e r i n g  v an  de pH, w el gem id­
d e l d e  g r e n z e n  opgegeven  w o rd en .  Deze w erden  b e p a a ld  v o o r  k a b e l ja u w  
n a  p ro e fn e m in g e n  d i e  18 maanden d u u rd en  en w a a r b i j  2 .5 0 0  v i s s e n  on­
d e r z o c h t  w e rd en .
T i j d e n s  d e z e  p ro e fn e m in g e n  was h e t  n i e t  m o g e l i j k  
een  g e d e t a i l l e e r d e  o r g a n o l e p t i s c h e  k e u r i n g  (b v .  met pun tenschem a  en 
t a s t e  p a n e l )  u i t  t e  v o e r e n .  N ie t t e m in  w erd de v i s  i n  d r i e  c a t e g o ­
r i e ë n  in g e d e e ld  s ( l )  z e e r  g o e d ,  (2) goed  t o t  m id d e lm a t ig  goed  en 
(3 )  op de g r e n s  v a n  h e t  b e d e r f  o f  b e d o rv e n .
(» )  H et t e s t e n  v a n  de b e s c h r e v e n  m ethoden met h e t  oog op hun g e b r u ik  
v o o r  v e r g e l i j k e n d  la b o r a to r iu m o n d e r z o e k  m aakt h e t  voorw erp  u i t  
v a n  een a f z o n d e r l i j k e  r e e k s  p ro e fn e m in g e n .
T a t e i  6 g e e f t  de normen aan  d i e  a i s  b a s i s  kun­
nen  genomen w orden .
T a b e l  6 . -  V o o r g e s te ld e  o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s n o r m e n  v o o r  k ab e l jau w »
K w a l i t e i t TVB TVB oog­v o c h t TMA pH BI
V i s t e s t e r
C - 'raarden
Z e e r  goed /  20 mg
B f
Ó-5 mg
B f
0 -  3 mg 
B f,
>
} < 6 ’9
<  1 ,3370 >>o
Goed t o t  m iddel­
m a t ig  goed
20 -  45 
mg 11 f
15 -  40
mg B f
3 - 1 0
mg B f )1
1 , 3 3 7 0 -
1 ,3400
5-0-15
Op de  g r e n s  van  
h e t  b e d e r f  o f  
b e d o rv e n
^ 4 5  mg 
B f y  40 mg B
\  10 mg 
'  B fo >  6 ,9 )  1 ,3400 < 15
Deze norm en g e ld e n  e n k e l  v o o r  k a b e l ja u w  w anneer  
de qpgegsren m ethoden n au w k eu r ig  g e v o lg d  w orden en op v o o rw aa rd e  d a t  
m in s t e n s  10 v i s s e n  v o o r  de b e p a l i n g  genomen w orden .
I n  de p r a k t i j k  w erden  g u n s t i g e  r e s u l t a t e n  b e r e i k t  
d oo r  v o lg e n d e  w e rk w i jz e  t e  v o lg e n  % n a a s t  de o r g a n o l e p t i s c h e  k e u r in g  
w o rd t  de  v i s  aan  m in s te n s  v i e r  o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s m e th o d e n  o n d e r ­
w orpen .  I n d i e n  de r e s u l t a t e n  v an  d r i e  v an  deze  v i e r  m ethoden o v e r ­
eenstem m en, w o rd t  de g l o b a l e  b e o o r d e l i n g  a a n v a a r d ,  z o n i e t  w o rd t  de 
l a a g s t e  k w o te r in g  genomen.
I n  g r o t e  l i j n e n  stemmen de bekomen normen v o o r  
k a b e l ja u w  o v e re e n  met degene  d i e  door a n d e re  o n d e r z o e k e r s  w erden  op­
g e s t e l d .  Er moet h i e r b i j  e c h t e r  gew ezen w orden op h e t  f e i t  d a t  de 
g eg ev e n s  e n k e l  r e c h t s t r e e k s  v e r g e l i j k b a a r  z i j n  a i s  s t r i k t  d e z e l f d e  
m ethoden t o e g e p a s t  w o rd en ,  h e t g e e n  m e e s t a l  n i e t  h e t  g e v a l  i s .
Voor de TVB van  h e t  v i s v l e e s  gev>en Lücke en 
G e id e l  (23 ) a i s  g r e n s  v o o r  h e t  b e d e r f  45 mg, T r e i b e r  (35 )  35 mg?
S ta n s b y  (31) 25 mg en W i t t f o g e l  (4 2 )  30 mg. Voor de TMA g e e f t  de 
Canadese  g e z o n d h e i d s i n s p e c t i e  6 mg B f  aan  ( 9 )°  Voor de pH geven  
Yamamoto en S o n eh are  (4 4 )  6 , 8 5 , W i t t f o g e l  (4 2 )  en L u d o r f f  ( 2 4 ) en 
T r e i b e r  (35 )  6 ,8  à  7 , 0 .
Voor de b r e k i n g s i n d e x  v a n  h e t  oogvoch t s t e l l e n  
P r o c t o r  en m edew erkers  (26 )  en Wegner (39) een  meer v o l l e d i g e  c l a s ­
s i f i c a t i e  v o o r  f t a b e l  7 g e e f t  h i e r v a n  een  o v e r z i c h t .  De r e s u l t a t e n  
v a n  h e t  e ig e n  o n d e rz o e k  w erden  d u i d e l i j k h e i d s h a l v e  ev en een s  opgenomen.
T a b e l  7 « -  V e r g e l i j k i n g  v a n  v o o r g e s t e l d e  normen v o o r  de B . I .
K w a l i t e i t P r o c t o r  en mede­w e rk e r s W eg n e r E ig e n  o n d e rz o e k
z e e r  goed 
goed
m id d e lm a tig
s l e c h t
1 ,3347  -  1 ,3366  
1 ,3 3 6 7  -  1 ,3380  
1 ,3381 -  1 ,3393 
1 ,3394  en meer
1 ,3 3 4 0  -  1 ,3360  
1,3361 -  1 ,3385  
1 ,3 3 8 6  -  1 ,3399  
1 ,3 4 0 0  en meer
m inder  dan  1 ,3 3 7 0  
^ 1 , 3 3 7 0  -  1 ,3 4 0 0
1 ,3 4 0 1  en meer
Voor de  e l e k t r i s c h e  w e e r s ta n d  g e e f t  H ennings ( l 6 )  
een  g re n s w a a rd e  v an  Q = 20 op.
B . ^ e ^ a a j^ a jD a c i ^ e i t ^
Een a n d e r  a s p e c t  v an  de o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s ­
b e o o r d e l i n g  i s  h e t  a a n g e v en  van  de  b e w a a r c a p a c i t e i t  v an  de v i s .  Z o a l s  
h o g e r  w erd v e rm e ld ,  i s  d i t  v o o r  de  p r a k t i j k  v a n  g r o o t  b e l a n g  en w orden  
i n t e n s i e v e  s t u d i e s  g e w i jd  aan  h e t  o p p u n t s t e l l e n  v an  m ethoden d i e  i n  
z e k e r e  z i n  h e t  to e k o m s t ig  b e d e r f  v an  de v i s  kunnen  v o o r s p e l l e n .
Voor de t i j d e n s  d e z e  p ro e fn e m in g e n  g e t e s t e  m ethoden 
w erd  d i t  e v en e en s  n a g e g a a n .  I n  f i g u u r  8 w orden  de g e m id d e ld e  b e d e r f -
F i g  8  G e m i d d e l d e  b e d e r f c u r v e n
T V B
7 0 ' T V B  e n  T M A
T V B  o o q v o  :h*
A ma6 0 -
5 0 -
20-
10-
1 ,3400
1 ,3 3 9 0
1 ,3380
1 ,3 3 7 0
1 , 3 3 6 0
V i s t e s t e r
2  A 6  8  10 1 2  K  1 6  18  2 0 d a g e n
c u rv e n  w ee rg eg ev e n  d i e  met d e z e  m ethoden w erden  bekom en. Deze 
c u rv e n  z i j n  g e m id d e ld e n  v an  een  t w i n t i g t a l  p ro e fn e m in g e n .
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  v o o r  de TVB en  de TMA een 
z e k e r  " p a l i e r ” voorkom t en d a t  de g e m id d e ld e  b e d e r f c u r v e  s l e c h t s  i n  
de n a b i j h e i d  v a n  de  g r e n s  v an  b e d e r f  s t i j l  g a a t  o p lo p e n .  Het i s  dan  
ook maar v a n a f  d e z e  r e l a t i e f  hoge w aa rd en  d a t  een  i n z i c h t  i n  de  t e  
v e rw a c h te n  b e w a a r c a p a c i t e i t  bekomen w o r d t .  Op d i t  o g e n b l ik  i s  deze  
e c h t e r  z e e r  l a a g  gew orden .
I n  v e rb a n d  met de  b e p a l i n g  van  d e  TVB v an  h e t  
o o g v o ch t  kan  b e m e rk t  w orden  d a t  de  g e m id d e ld e  b e d e r f c u r v e  een  w e in ig  
l a g e r  l i g t  dan  d eze  v an  de  gewone TVB, maar p r a k t i s c h  h e t z e l f d e  v e r ­
lo o p  k e n t .  De v a r i a t i e s  t u s s e n  de i n d i v i d u e l e  w aa rd en  w aren  even­
w el g r o t e r  dan  b i j  de gewone T V B -b ep a l in g .  Er d i e n e n  dus meer v i s ­
s e n  genomen t e  w o rd en .  Het v e r d i e n t  a a n b e v e l i n g  de  b e p a l i n g  v a n  de 
TVB v a n  h e t  o o gvoch t e n k e l  u i t  t e  v o e r e n  w anneer de  gewone TVB-bepa­
l i n g  m o e i l i j k  t o e  t e  p a s s e n  i s  o f  w anneer  een  a a n v u l l e n d e  k w a l i t e i t s -  
b e p a l i n g  g ew en s t  i s .
De w aa rd en  v o o r  d e  pH b e n ed e n  6 ,8  z i j n  o n d e r ­
h e v ig  a a n  g r o t e  v a r i a t i e s ,  z o d a t  d e z e  t e s t  evenm in een  goede  i n d i — 
k a t o r  v a n  de b e w a a r c a p a c i t e i t  b l i j k t  t e  z i j n .
Voor de BI en de  e l e k t r i s c h e  w e e r s ta n d  ( v i s t e s t e r )  
w o rd t  e c h t e r  een  an d e r  b e e l d  bekom en. De b e d e r f c u r v e n  v e r l o p e n  s t i j — 
1 e r  en e r  komt g e e n  p a l i e r  v o o r ,  z o d a t  dus  ook v o o r  v e r s e  v i s  een 
b e t e r  i n z i c h t  i n  de t e  v e rw a c h te n  b e w a a rm o g e l i jk h e d e n  bekomen w o rd t .  
D aar de  i n d i v i d u e l e  a f w i jk i n g e n  soms g r o o t  z i j n  d i e n t  e c h t e r  h e t  g e ­
middelde van  een  t a m e l i j k  g r o o t  a a n t a l  v i s s e n  van  een  b e p a a ld e  p a r t i j  
genomen t e  w orden  s m in s te n s  10 en l i e f s t  nog ro n d  de  30 i n d i e n  
m o g e l i j k .
C. V o o r -  ¿n_na.de_l_en_v'airi_d_e b e_sch r^ v en _ m e tb o d en .
H a a s t  bun  m o g e l i jk h e d e n  op h e t  g e b ie d  v an  de 
o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s b e p a l i n g , z i j n  de v o o r -  en n a d e l e n  v e rb o n d e n  
aan  de  m ethoden z e l f  ev en e en s  v a n  b e l a n g ,
X. De t o t a l e  v l u c h t i g e b a s i s che  s t i k s t o f .
Het g r o t e  v o o r d e e l  v a n  deze  m ethode i s  d a t  
w e in ig  a p p a r a t u u r  en p ro d u k te n  v e r e i s t  z i j n  : de k l e i n s t e  b e d r i j f s — 
l a b o r a t o r i a  kunnen  e r  zo n d e r  g r o t e  k o s t e n  mee u i t g e r u s t  w o rd en .
De b e p a l i n g  i s  v e r d e r  z e e r  een v o u d ig  en v e r l o o p t ,  w anneer  de  stoom— 
d e s t i l l a t i e  g e b r u i k t  w o r d t ,  t a m e l i j k  s n e l .  V e rd e r  kunnen n a a s t  v e r s e  
v i s  ook v e r w e r k te  v i s  ( g e r o o k te  v i s ,  g e z o u te n  v i s ,  c o n s e r v e n ,  e n z . )  
g e a n a ly s e e r d  w o rd en .  Het i s  e c h t e r  g e e n  v e l d t e c h n i e k  en v e r e i s t  
d a a re n b o v e n  een  t a m e l i j k  g r o t e  h o e v e e lh e i d  n i e t  meer t e  r e c u p e r e r e n  
v i s .
2 .  He t  t r i m e t h y la m i n e g e h a l t e .
De TM A-dosering i s  een  v lu g g e  m e th o d e ,  maar v e r g t  
meer b e w e rk in g e n  en meer v a k k e n n i s  v a n  de  a n a l y s t .  D aarenboven  i s  een  
c o l o r i m e t e r  n o o d z a k e l i j k ,  h e t g e e n  de k o s t p r i j s  v a n  de  m ethode a a n ­
z i e n l i j k  o p d r i j f t .  I n  v e rb a n d  met de t e c h n i e k  z e l f  kan  d e z e l f d e  op­
m erk ing  a i s  v o o r  de  T V B -bepa ling  gem aakt w orden .
3 .  De p H -b e p a l i n g .
Het v o o r d e e l  v an  de  p H -b e p a l in g  i s  w el d a t  h e t  
een  v lu g g e  m ethode i s ,  d i e  w e in ig  a p p a r a t u r e n  v e r g t  en i n  v e l e  g e -
v a l l e n  een  goed  i n z i c h t  i n  de k w a l i t e i t  v an  de v i s  k an  g ev en .  Be­
h a l v e  h e t  n a d e e l  v an  de  soms o n b e t ro u w b a re  l a g e  w a a rd e n ,  d i e n t  ook 
de r e l a t i e v e  b r o o s h e i d  en de  b e p e r k t e  l e v e n s d u u r  v an  de  gekom bineerde  
i n s t e e k e l e k t r o d e  v e rm e ld  t e  w o rd en .  Voor s e r i e o n d e r z o e k  v a l t  de met­
hode dan  ook d uu r  u i t .  W e l l i c h t  kan  h e t  g e b r u i k  v a n  m e ta le n  pH—e l e k ­
t r o d e n  o f  v an  s p e c i a l e  p H - i n d i c a t o r p a p i e r  h i e r i n  v e r b e t e r i n g  b r e n g e n .
De pH -m eting  b l i j k t  v o o r a l  n u t  t e  hebben  a i s  aan ­
v u l l e n d e  s n e l l e  m ethode i n  g e v a l  van  t w i j f e l ,  z o a l s  b v .  b i j  e x p e r t i s e  
van  v i s .  T e n s l o t t e  g a a t  b i j  d e z e  m ethode g e e n  e n k e le  v i s  v e r l o r e n .
4 .  De b r e k i n g s i n d e x  v a n h e t  oogvo c h t .
De BI kan  z e e r  v lu g  b e p a a ld  w orden  en v e r e i s t  
een  minimum a a n  m a t e r i a a l .  Ook door m in d e r  e r v a r e n  p e r s o n e e l  kan  
de m ethode g e m a k k e l i jk  u i t g e v o e r d  w orden .  V e rd e r  w o rd t  g een  e n k e le  
v i s  g e s c h o n d e n .  Voor b e d r i j f l a b o r a t o r i a  v a l t  de r e f r a c t o m e t e r  e c h t e r  
n o g a l  d u u r  u i t .  Het n a d e e l  i s  v e r d e r  d a t  g een  b e p a l i n g e n  op o n tk o p te  
o f  v e r w e r k te  v i s  kunnen u i t g e v o e r d  w orden .  Ook v i s s e n  met z e e r  
k l e i n e  ogen  z i j n  m o e i l i j k  t e  o n d e rz o e k e n .
5 .  De e l e k t r i s c h e  w e e r s ta n d  van  h e t  v i s v l e e s .
D i t  i s  t o t  nog t o e  de e n ig e  e c h t e  v e l d t e c h n i e k  
d i e  i n  h e t  v i s s e r i j b e d r i j f  kan  w orden  t o e g e p a s t .  De methode l a a t  
t o e  op z e e r  v lu g g e  w i j z e  een  i n z i c h t  i n  de k w a l i t e i t  v a n  een b e p a a ld e  
paifcij v i s  t e  h e b b e n .  De b e d i e n i n g  v an  de  v i s t e s t e r  i s  z e e r  eenv o u d ig  
en v e r e i s t  g e e n  g e s p e c i a l i s e e r d  p e r s o n e e l .  Z o a ls  h o g e r  aan g e g e v e n ,  
z i j n  d© n a d e le n  van  d e z e  m ethode e c h t e r  t a l r i j k  ; h i e r b i j  i s  v o o r a l  
t e  v e rm e ld e n  ; de o n m o g e l i jk h e id  o n t v e l d e ,  g e f i l e e r d e ,  d i e p b e v r o r o u ,  
g e z o u t e n ,  g e d ro o g d e  v i s ,  e n z .  t e  k e u r e n .  D a a r b i j  v a l t  h e t  a p p a r a a t  
z e e r  d u u r  u i t .
3 9 .
S A M E N V A T T I N G  en B E S L U I T E N
Zes m ethoden v o o r  o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s b e p a l i n g  
w erden  op k a b e l ja u w  (Qadus morhua) g e t e s t ,  n l .  de  b e p a l i n g  v a n  de 
t o t a l e  v l u c h t i g e  b a s i s c h e  s t i k s t o f  v a n  h e t  v i s v l e e s  en v an  h e t  oog­
v o c h t  , van  h e t  t r i m e t h y l a m i n e , van  de  pïï, v an  de b r e k i n g s i n d e x  van  
h e t  oogvoch t en v an  de e l e k t r i s c h e  w e e r s t a n d  van  h e t  v i s v l e e s .
Voor d e z e  m ethoden w erden  de p ro e fo m s ta n d ig h e d e n  
b e s t u d e e r d  en de b e s t e  t o e  t e  p a s s e n  w e rk w i jz e n  b e p a a l d .
Aan de  hand v a n  t a l r i j k e  w aarnem ingen  konden 
k w a l i t e i t s n o r m e n  w orden v o o r g e s t e l d  en konden t e v e n s  de v o o r — en na ­
d e l e n  van  de v e r s c h i l l e n d e  t e c h n ie k e n  i n  de p r a k t i j k  w orden n a g e g a a n .
U i t  h e t  o n d e rz o e k  i s  g e b le k e n  d a t  de b e s c h r e v e n  
m ethoden  v o o r  o b j e c t i e v e  k w a l i t e i t s b e p a l i n g  i n  de  m e e s te  g e v a l l e n  
een  n u t t i g e  a a n v u l l i n g  v an  de o r g a n o l e p t i s c h e  b e p a l i n g  kunnen  z i j n .  
H ie rv o o r  i s  h e t  e c h t e r  n o o d z a k e l i j k  s t e e d s  t e  w erk en  met een  v o l ­
doende  a a n t a l  v i s s e n  en i n  i e d e r  g e v a l  meer dan  é é n  o b j e c t i e v e  met­
hode t o e  t e  p a s s e n .
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